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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee tukkukaupan tilinpäätöstilaston vuodelta 1986. Se on 
laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 1985 tukku- ja vähittäiskau­
pan tilinpäätöstilasto (Tilastotiedotus YR 1987:14). Vähittäiskaupan tilinpäätös- 
tilasto vuodelta 1986 julkaistaan kesäkuussa 1988. Tilinpäätöstilastoissa käytet­
tyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on selostettu julkaisussa "Uusitut 
yritystilastot". Tilastokeskus. Tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
Tukkukaupan tilinpäätöstilaston vuodelta 1986 ovat laatineet Marjatta Pulkkinen. 
Markku Pennanen ja Kari Sinisalo.
FORORD
Statistikcentralen publicerar partihandelns bokslutsstatistik för är 1986. Den 
har uppgjorts enligt samma principer som 1985 árs parti-och detaljhandelns 
bokslutsstatistik (Statistisk rapport YR 1987:14). Detaljhandelns bokslutsstatis­
tik för är 1986 kommer att publiceras i juni 1988. Begrepp, klassificeringar och 
metoder använts i bokslutstatiker har utretts i Publikationen "Förnyad företags- 
statistik". Statistikcentralen, Undersökningar nr 47. Helsingfors 1978.
Partihandelns bokslutsstatistik för är 1986 har utarbetats av Marjatta Pulkkinen, 
Markku Pennanen och Kari Sinisalo.
Helsingissä, joulukuussa 1987 
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5TUKKUKAUPAN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1986 
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä oikeudellisena yksikkönä (päätäntä- eli 
institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole ammatinharjoittajat 
eivätkä yhdistykset.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilasto kuvaa, muodostavat vuonna 
1986 toiminnassa olleet tilastoyksiköt. Tukkukaupan tilinpäätöstilaston 1986 
perusjoukko on muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 1984 yritysrekisteristä.(1)
Toimialaluokitus
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen 
vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL).(2) Yksitoimipaikkaisen yrityksen toimiala 
määräytyy liikevaihto-osuuksien perusteella. Monitoimipaikkaisen yrityksen toimi­
alan määrittämismenetelmä uusittiin vuoden 1982 yritysrekisterissä. Aikaisemman 
pelkän henkilökuntaosuuden lisäksi toimialan määrittelyyn vaikuttaa nyt myös 
liikevaihto-osuus.
Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu määritellä TOL:n yksinumerotasoa tarkem­
malla tasolla. Näistä yrityksistä on muodostettu toimiala 600, erittelemätön 
tukku- ja vähittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapitomääräyksistä 
johtuen Oy Alko Ab.
Tilastoajanjakso
Tukkukaupan tilinpäätöstilaston 1986 tiedot ovat tilikausilta, jotka päättyivät 
1.4.1986 - 31.3.1987 välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tilikautena oli
kalenterivuosi 1986.
Jos yrityksen tilikausi on ollut yli tai alle 12 kuukautta, tiedot on muunnettu 
normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
(1) Yritysrekisteri 1984, Liikevaihtoverolliset yritykset, YR 1987:4, Tilastokes­
kus 1987.
(2) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus, Käsikirjoja 
No 4, Uusittu laitos, Helsinki 1979.
Otanta
Perusjoukko on ositettu toimialoittain (9 toimialaa) ja suuruusluokittain (6 
suuruusluokkaa). Näin muodostettuja ositteita on tukkukaupan tilinpäätöstilastos- 
sa 50 kappaletta. Kaksi ylintä suuruusluokkaa (yrityksen henkilökunnan lukumäärä 
100 tai yli) on poimittu kokonaan.
Sivulla 17 olevassa taulukossa esitetään yritysten lukumäärät toimialoittain 
perusjoukossa, hyväksyttyjen vastausten jakautuminen toimialoille sekä hyväksyt­
tyjen vastausten peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
Estimointi
Hyväksyttyjen vastausten tiedot on estimoitu perusjoukon tasolle, koko toimialaa 
kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä erillistä suhde -estimointia. Korotusmuuttu- 
jana on käytetty perusjoukon liikevaihtotietoa (vuodelta 1984).
VERTAILTAVUUS AIEMMIN JULKAISTUIHIN TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN 
TILINPÄÄTÖSTILASTOIHIN
Kehikon vaihtuminen
Otantatutkimuksena tukkukaupan tilinpäätöstilasto on riippuvainen siitä perusre­
kisteristä, josta otos on poimittu ja jonka avulla tiedot on estimoitu. Nyt 
julkaistavat vuoden 1986 tukkukaupan tilinpäätöstilaston tiedot perustuvat vuoden 
1984 yritysrekisteristä muodostettuun kehikkoon. Vuoden 1985 julkaisun tiedot 
samoin kuin vuoden 1984 tiedot perustuvat vuoden 1982 yritysrekisteristä muodos­
tettuun kehikkoon.
Vertailun helpottamiseksi on myös vuotta 1984 ja 1985 koskevat tiedot estimoitu 
käyttämällä vuoden 1984 yritysrekisteristä muodostettua kehikkoa. Estimoinnin 
keskeisiä tuloksia on esitetty kehitystaulukossa sivuilla 22 - 25. Samalla kuva­
taan myös tukkukaupan kehitystä vuodesta 1984 vuoteen 1986.
Näissä vertailutiedoissa on tukkukaupan liikevaihto vuonna 1984 noin 4 % ja vuon­
na 1985 noin 3 % korkeammalla tasolla kuin samoilta vuosilta aiemmin julkaistuis­
sa tilastoissa, joissa kehikkona oli vuoden 1982 yritysrekisteri. Henkilökunnan 
määrä vertailutiedoissa on vuonna 1984 noin 5 % ja vuonna 1985 noin 4 % korkeam­
malla tasolla.
Kehikon vaihtuminen aiheuttaa muutoksia mm. seuraavista syistä:
- Yritysrekisterissä tapahtuneet toimialamuutokset vaikuttavat sekä tukkukaupan 
sisäisten toimialojen muutoksiin että eri päätoimialojen välisiin muutoksiin - 
esim. vuoden 1982 yritysrekisterissä on Valio Meijerien Keskusliike teollisuudes­
sa, mutta vuoden 1984 yritysrekisterissä se on määritelty tukkukaupaksi.
7- Henkilökunnan määrät ovat saattaneet muuttua. Yrityksen suuruusluokka ositteen 
muuttuessa sen paino toimialansa luvuissa muuttuu.
- Yritysten määrä kehikossa on lisääntynyt. Varsinkin agentuuritoiminnassa lisäys 
on ollut huomattava, koska vuoden 1984 yritysrekisterissä ovat ensimmäistä kertaa 
mukana liikevaihtoveroa maksamattomat agentit.
VERTAILTAVUUS KAUPAN MYYNTITILASTOON(1)
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen toimipaikka, tilinpäätösti- 
laston tilastoyksikkö on kaupallinen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoittavan 
yrityksen muut kuin kaupalliset toimipaikat sisältyvät tukkukaupan tilinpäätösti- 
lastoon. Vastaavasti esim. teollisten yritysten kaupalliset toimipaikat sisälty­
vät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat tukkukaupan tilinpäätöstilastosta.
Tilinpäätöstilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä vastoin myyntitilaston 
luvut julkaistaan kuukausilta ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti vastaa tilinpäätöstilaston 
myyntituottoja, joista on vähennetty tukkumyynnin liikevaihtovero ja tilinpäätös- 
tilastossa myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpalautusten arvo.
TUKKUKAUPPA 1986
Tukkukaupan liikevaihto oli vuonna 1986 noin 133 miljardia markkaa. Laskua 
edelliseen vuoteen verrattuna oli noin 2,5 prosenttia. Liikevaihdon supistuminen 
johtui kokonaan öljyn hinnan romahduksesta, mikä tiputti tuotantotantotarviketuk- 
kukauppaan sisältyvien öljy-yhtiöiden liikevaihtoja reippaasti. Ilman öljyn hin­
nan laskua olisi kehitys ollut päinvastainen, sillä muiden tukkukaupan toimialo­
jen liikevaihdon kasvu vaihteli 0,2 prosentista 10 prosenttiin. Suurinta kasvu 
oli tekstiili-, vaatetus- ja nahkatuotteiden sekä autoalan tukkukaupassa; molem­
milla toimialoilla noin 10 prosenttia.
Kasvuprosentteja tarkasteltaessa on syytä muistaa, että eri toimialojen prosent­
teihin vaikuttavat myös tukkukaupan yritysten saneeraus- ja uudelleenjärjestely- 
toimenpiteet. Niiden johdosta yritysten toimipaikkoja saattaa siirtyä kokonaan 
toisille toimialoille: tukkukaupan sisällä, vähittäiskauppaan tai kokonaan 
toiselle päätoimialalle, esim teollisuuteen. Siirtymät vääristävät kasvuprosent­
teja, koska vertailuvuonna lukuihin sisältyvät myös vuonna 1986 toisille toimia­
loille siirtyneet toimipaikat.
Henkilöstö supistui vajaalla 4400 hengellä vuonna 1986. Kaikkia työpaikkoja ei 
kuitenkaan lopetettu vaan osa siirtyi vähittäiskauppaan ja teollisuuteen.
(1) Tukku- ja vähittäiskauppa, vuosi 1986 (korotettu vuoden 1982 yritysrekiste­
rillä), Tilastotiedotus KA 1987:8, Tilastokeskus 1987.
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Statisti.sk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet) 
är en statistisk enhet. Yrkesutövare samt fö'reningar utgör inga statistiska enhe- 
ter.
Populationen
De under är 1986 verksamma statistiska enheter bildar Populationen, dvs. den 
grupp som Statistiken skall beskriva. Populationen i partihandelns bokslutssta- 
tistik 1986 har uttagits ur Statistikcentralens företagsregister är 1984.(1)
Näringsgrensindelning
I partihandelns bokslutsstatistik tillämpas den näringsgrensindelning (NI)(2) som 
Statistikcentralen £astställt. Näringsgrenen för ett företag med ett arbetsställe 
definieras pä basen av omsättningsandelar. Sättet att definiera näringsgrenen för 
ett företag med flera arbetsställen har reviderats i 1982 ärs företagsregister. 
Den nya metoden beaktar även omsättningsandelar. tidigare grundade sig definitio- 
nen av företagets huvudsakliga näringsgren enbart pä personalandelar.
Näringsgrenen för en del företag har inte kunnat definieras noggrannare än pä 
1-siffernivä i NI. Av dessa företag har bildats näringsgren 600, ospecificerad 
varuhandel. Pä grund av sekretessbestämmelserna har även Oy Alko Ab hänförts tili 
näringsgren 600.
Statistikperiod
Uppgifterna i partihandelns bokslutsstatistik 1986 hänför sig tili räkenskapspe- 
rioder. vilka utgick under tiden 1.4.1986 - 31.3.1987. Räkenskapsperioden för de 
flesta företag var kalenderäret 1986.
Om räkenskapsperioden har varit längre eller kortare än 12 mänader har uppgifter­
na ändrats tili att motsvara en normalläng räkenskapsperiod.
(1) Företagsregistret 1984, Omsättningsskattskyldiga företag, YR 1987:4, Statis­
tikcentralen 1987.
(2) Näringsgrensindelningen (NI). Statistikcentralen, Handböcker Nr 4 Reviderad 
upplaga, Helsingfors 1979.
9Urval
Populationen har stratifierats enligt näringsgren (9 näringsgrenar) och 
storleksklass (6 storleksklasser). Partihandelns bokslutsstatistik omfattar 
sälunda 50 Stratum. De tvä största storleksklasserna (där företagets personal 
uppgär tili 100 personer eller Eiere) har tagits med i sin helhet. I utvecklings- 
tabellen pä sidan 17 anges antalet företag enligt näringsgrenen i populationen, 
fördelningen av de godkända svaren enligt näringsgren samt i vilken män de 
godkända svaren täcker populationens omsättning.
Estimering
Uppgifterna i de godkända svaren har genom en skild kvotskattning estimerats tili 
populationens nivä sä att de gäller heia näringsgrenen. Som förhöjningsvariabel 
har populationes omsättningsuppgifter (för är 1984) använts.
JÄMFÖRBÄRHET MED TIDIGARE PUBLICERAD BOKSLUTSSTATISTIK ÖVER PARTI 
OCH DETAL JHANDEL
Byte av ram
Partihandelns bokslutsstatistik görs upp pä basen av en urvalsundersökning och är 
därför beroende av det basregister ur vilket urvalet uttagits och med hjälp av 
vilket uppgifterna estimerats. Föreliggande uppgifter i partihandelns boksluts­
statistik för är 1986 baserar sig pä den ram som bildats ur 1984 ärs företagsre- 
gister. Uppgifterna i 1985 ärs Publikation och uppgifterna i 1984 ärs Publikation 
baserar sig pä den ram som bildats ur 1982 ärs fÖretagsregister.
För att underlätta jämförelser har uppgifterna för ären 1984 och 1985 estimerats 
genom att använda den ram som bildats ur 1984 ärs fÖretagsregister. De viktigaste 
estimeringsresultaten anges i tabellen pä sidorna 22 - 25. Där finns även uppgif­
ter om partihandelns utveckling frän är 1984 tili är 1986.
I dessa jämförelseupgifter är partihandelns omsättning är 1984 ca 4 % och 1985 ca 
3 % större än i de Statistik som tidigare publicerats för dessa är med 1982 ärs
fÖretagsregister som ram. I jämförelseuppgifterna är personalen är 1984 ca 5 %
och är 1985 ca 4 % större.
Rambytet förorsakar ändringar bl.a. pä grund av följande orsaker:
- Näringsgrensändringarna i företagsregistret inverkar bäde pä ändringarna i 
partihandelns näringsgrenar och pä ändringarna mellan olika huvudnäringsgrenar. 
T.ex. i 1982 ärs företagsregister har Valió Mejeriernas Centrallag klassificerats 
inom industrin. men i 1984 ärs företagsregister har det definierats inom parti- 
handeln.
_ Antalet anställda har kunnats ändras. När stratumet för företagets storleks­
klass ändras, ändras dess vikt i siffrorna inom näringsgrenen.
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- Antalet företag har ökat i ramen. Speciellt inom agenturverksamheten har öknin- 
gen värit betydande, eftersom 1984 ärs fÖretagsregister för första gingen in- 
nehäller agenter som inte betalar omsättningsskatt.
JÄMFÖRBARHET MED HANDELNS FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK(1)
I handelns försäljningsstatistik är den Statistiska enheten det kommersiella 
arbetsstället. i bokslutsstatistiken är den statistiska enheten det kommersiella 
företaget. Om ett företag som bedriver handel som huvudverksamhet har andra än 
kommersiella arbetsställen ingär de i partihandelns bokslutsstatistik. Pä samma 
sätt ingär t.ex. de industriella företagens kommersiella arbetsställen i handelns 
försäljningsstatistik. men inte i partihandelns boksluts-statistik.
Bokslutsstatistikens uppgifter gäller räkenskapsperioden. försäljningsstatisti- 
kens uppgifter publiceras däremot per mänad och kalenderär.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar ärsförsäljningen i handelns försäljnings­
statistik företagsstatistikens försäljningsintäkter frän vilka avdragits parti­
handelns omsättningsskatt och värdet av varureturerna som inkluderas i boksluts­
statistikens försäljningskorrigeringsposter.
PARTIHANDELN 1986
Partihandelns omsättning var är 1986 ca 133 miljarder mark. Frän föregäende är 
har omsättningen sjunkits med ca 2.5 procent. Omsättningen minskade pä grund av 
att oljepriserna sjönk kräftigt, vilket sänkte omsättningarna för oljebolagen 
inom partihandein med produktionsvaror. Ifall oljepriserna inte hade sjunkit. 
skulle utvecklingen ha varit den motsatta, eftersom omsättningarna för de övriga 
näringsgrenarna inom partihandein ökade mellan 0,2 och 10 procent. Tillväxten-var 
störst inom partihandein med textil-, beklädnads- och lädervaror samt inom parti- 
handeln med bilar; inom bäda näringsgrenar ca 10 procent.
Vid granskning av tillväxtprocenter är det skäl att komma ihäg att de olika 
näringsgrenarnas procenter päverkas även av sanerings- och omorganiseringsätgär- 
derna inom partihandelns företag. Pä grund av dessa ätgärder kan företagens 
arbetställen överföras tili andra näringsgrenar: inom partihandein , tili detalj- 
handeln eller tili en heit annan huvudnäringsgren, t.ex. industrin. överflyttnin- 
garna förvränger tillväxtprocenterna. eftersom uppgifterna för jämförelseäret 
även innehäller arbetställen som är 1986 överförts tili andra näringsgrenar.
Personalen minskade med knappt 4400 personer är 1986. Alla arbetsställen upphörde 
inte, utan en del överfördes tili detaljhandeln och industrin.
(1) Parti- och detaljhandel, är 1986 (Företagsregistret 1984), Statistik rappor.t 
■KA 1987:8, Statistikcentralen 1987
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SUMMARY
This publication contains the financial statements statistics of wholesale trade 
for 1986. The data refer to the accounting periods ending between 1 April 1986 
and 31 March 1987. For the majority of the enterprises covered the accounting 
period is the calendar year 1986.
The statistics are based on a sample in which the statistical unit is a commerci­
al enterprise as an independent legal entity. Neither associations nor own ac­
count workers are covered.
The Standard Industrial Classification of the CSO is used in these statistics. 
This classification is based on the 1SIC. The main activity of the enterprise is 
the activity in which most of its employees are engaged and in which most of its 
turnover is generated.
The population frame of the survey is based on the 1984 enterprise register of 
the CSO. The data were estimated to the level of the total population using the 
turnover data of that register. The coverage of the sample measured by that 
turnover in wholesale trade is about 79 per cent.
The reliability of the financial statements statistics of wholesale trade may be 
affected by inconsistencies in filling the questionnaires and by different 
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Investment grant and relief from turnover tax 
for some production
Investment deposits in the Bank of Finland 








Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirj anpitoarvo






Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavarauksen muutos 
Käyttöomaisuuden jälleenhankintavaraus 
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value










Change in replacement reserves for fixed 
assets
Replacement reserves for fixed 
assets









Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos




Legal compulsory social security contributions 
Legal accident insurance premiums 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Increases
Change in reserves for bad debts and 
guarentees
Reserves for bad debts and guarentees 
Gredit losses 
Short-term liabilities
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Maksullinen osakeanti 
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista 
Muu liiketoiminta 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muu vaihto-omaisuus
Land and water constructions 
Rents of land 
New issue
Selling of other goods 
Change in other reserves
Rents of non-residential buildings and flats 
Other business activity 



























Myyntiin liittyvät vieraat palvelukset 
Myyntisaamisten luotto- ja kurssitappiot
Myyntisaamiset
Myyntituotot
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 






Osakkeet ja osuudet 




Other tangible fixed assets
Other tangible investments












Other social security costs
Non-residential buildings
Other earnings (no tax refunds)
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with the sales




Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital
Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of 
the accounting period 
Share capital at the end of 
the accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares 
Dividend
Account payable (for purchases)
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Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä
Palkat ja palkkiot
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Labour costs
Long-term liabilities





Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.




Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops




Shekki- ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille











Tekst., vaatetus- ja nahkat, tk.





Tilikauden voitto (tappio) 
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 
Tilikautena saadut veronpalautukset
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to funds and making up the 
tax reserve
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof devaluation 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical, import and capital import 




Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textilek, clothing and leather 
articles
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to THE Employees' Pensions 
Act and The Temporary Employees' Pensions Act 
Post and telecommunication costs 
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting period 
Surplus/deficit of the accounting period 







Tontit, maa- ja vesialueet
Tukipalkkiot







Työttömyysvakuutusmaksut ja eroraha 
Työtuntien lukumäärä
Change in operating reserve 
Operating reserve 
Delivery credits 
hots, land and water areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade and agency 
Enterprise statistics of wholesale trade 
Income and property taxes 
Income statement
Wholesaling of production articles 
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.












Vesi. sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu 
Vieras pääoma








Compensations for damages 
Damages etc.
Change in devaluation of turnover assets
Specification of turnover assets
Turnover assets





The use of reserves or funds for paying taxes 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Water, electricity, fuel, steam and city gas 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Rents and leases
















General wholesale trade 
General retail trade



























612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa
Partihandel med livs- och njutningsmedel
727 67 81,2
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain tukkukauppa 
Partihandel med textil-, beklädnads- och lädervaror
617 59 45,1
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror
1130 68 61,6
615 Autoalan tukkukauppa














600 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa 
Ospecificerad parti- och detaljhandel
237 25 86,7
TUKKUKAUPAN LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN 1986






613 Tekstiili-, vaatetus-ja 
nahkatavarain tk
614 Rauta-ja sähköalan tk
615 Autoalan tukkukauppa
616 Tuotantotarviketk




600 Erittelemätön tukku-ja 
vähittäiskauppa
Myyntikate - %  = Liikevaihto - ostot +/- varastonmuutos / liikevaihto 






t i l a s t o k e s k u s
TUKKUKAUPAN T IL iN PÄ Ä T Ö ST  ILA STO  
PA R T IHANOELNS Ö O KSLUTSSTA T IS T lK
TUNNUSLUKUJA VUOKSILTA 1934 - 1936 
KELA T I QNSTAl AREN 1934 - 19S.6
Y L E IST U K K U ­
KAUPPA
611
A L L MSN 
PART IH A iNO.EL
612
RAVINTO- JA  
NAUTiNTO- 
a i n e t u k k u k . 
P A R T IH . MED 
L I V S- UCH 
N JU TN IN G SM .
612
T E K S T .,  VAA 
T6TUS- JA  
N A H K A T .'T K . 
PH . M. TEXT 
BKLäO N. UCH 
LÄDERVAKOk
M YYN T IKA TE-* 11 
F Ö R SÄ L JN IN G SB ID R A G - I *  .11
1 9 8 4 . 9 , 6 1 2 , 2 2 1 , 3
1 9 3 5 1 0 , 0 " 2 , f 2 3 , 9
1 9  ö ,6
K Ä Y T T Ö K A T E - *  . 2)
9 , 6 1 2 , 5 2 1 , 0
U R I F  T S B J D R A S  1 % 2 1
1 9 8 4 1 . 5 3 . 5 5 , 0
1 9 8 5 1 . 5 , 3 . 6 5 , 0
1 9 8 6 1 * 2 3 . 1 3 , 8
T U L O R A H O I T U S - *  3 )
I N T E R N F I N A N S I E R I N G  i  *  2 )
1 9 8 4 0 , 8 2 , 7 2 , 5
1 9 8 5 0 , 9 2 , 9 3 , 0
1 9 3 6 0 , 8 2 , 7 2 , 5
N E T T O T U L O S - *  4 )  
N E T T O R E S U L I A T  1 * 4 )
1 9 8 4 0 , 2 1 , 4 1 ,  7
1 9 8 5 0 , 4 1 , 6 2 ,  1
1 9 8 6 0 , 2 1 , 1 1 , 3
V E L K A A N T U M I S A S T E  5 )  
S K U L O S Ä T T N I N G S G R A O  5 )
1 9 8 4 2 * 3 3 , 1 2 , 7
1 9 8 5 3 , 1 2 , 6 2 , 3
1 9 8 6 3 , 2 2 , 7 2 , 6
Q U I C K  R A T I O  6 )
1 9 8 4 0 , 8 9 0 , 8 3 0 , 7 4
1 9 8 5 0 , 9 1 Ö ,  9.4 0 ,  3 6
1 9 8 6 0 ,  9 4 0 , 8 9 0 ,  3 6
vaihto- + aliarvostam attom ien
1) M yvntikate-% - 100 x l i ik e v a ih to  ~ omaisuusostot - va rasto jen  muutos
yy " l i ik e v a ih to
2) Käyttökate-?» = 100 x käyttökate
l i ik e v a ih to
korko- muut muut + ko r ja tu t
3) Tu lorahoitus-^  = 100 x käyttökate  - ku lu t + tuo to t - ku lu t - va ro t____
l i ik e v a ih to  l -
korko- muut muut + k o r ja tu t
4) N e tto tu lo s-* = 100 x käyttökate  - p o is to t - ku lu t + tuo to t - ku lu t - vero t
l i ik e v a ih to
5) Velkaantum isaste = v ie ra s  j iäaoma - ennakkomaksut____________________________
oma pääoma + a rvostu serä t v a s ta tta v is s a  + varaukset
6) Quick r a t io  = rahoitusom aisuus
ly h y ta ik a is e t  v e la t  * ennakkomaksut
21
614 615 616 617 613 61 600
RAUTA- JA AUTOALAN TUOTANTO- MUU V A R SI AGEN TUURI­ TUKKUKAUPPA E R IT T E L E * .
SÄHKÖALAN
TUKKUKAUPPA




TO IM INTA YHTEENSÄ TUKKU- JA  
VÄH.KAUPPA
PA R T I H . MED 6 IL A R  OCH PA R T IH . MEO ANNAN Ü S PE C . PAR'
JÄ R N . OCH 31LFÖRNÖO. PRO ÜUKTI 0NS“ EG EN TL IG AGENTUR- PARTIHANOEL T I-  OCH DE-
ELVARÛR i PA R T I VAROR PARTIHANOEL VEKKSAMHET SAMMANLAGT TALJHANOEL
22 > 5 19,1 19 ,3 27 ,5 6 1 ,9 17, 1 28 ,6
23 ,4 2 0 ,7 1 7 ,5 28 ,3 6 6 ,3 1 7,0 28,5
23 ,5 13, 1 19 ,6 27 ,6 6 3 ,9 17,2 29,1
4 ,0 5 ,2 4 ,3 4 ,7 2 3 ,2 3, 7 8,5
3 ,7 7 ,1 2 ,7 3 ,6 2 6 ,7 3,5 6,2
3 ,5 5 ,9 2 ,0 5 ,6 2 4 ,4 3 ,0 9 ,0
3 ,3 3 ,5 3 ,9 3 ,4 4 ,5 2, 7 7,9
2 ,1 6 ,3 3 ,5 4 ,5 5 ,6 2 ,3 8,3
3 ,0 5 ,1 1 ,7 4 ,3 7 ,2 2 ,2 8,5
2 ,3 1 ,4 2 ,3 2 ,2 2 ,4 1,5 5 ,9
1 ,1 4 ,1 2 ,3 2 ,4 3 ,4 1 ,7 6,6
2 ,0 3 ,2 0 ,3 2 ,4 4 ,2 1,0 6,1
2 ,1 2 ,8 2 ,0 2 ,0 2 4 ,3 2 ,8 2,2
2 ,5 2 ,0 1 ,9 2 ,4 2 0 ,9 2 ,8 2 ,0
2 ,4 1 ,8 ' 1 ,8 2 ,1 1 6 ,4 2 ,7 1,7
0 ,9 7 0 , 77 1 ,02 0 ,7 8 1 ,05 0,94 0,98
1 ,03 0 ,7 9 0 ,9 9 0 ,8 4 1 ,1 4 0, 97 1,12
1 ,0 3 0 ,8 2 1 ,04 0 ,8 8 1,15 0 ,99 1,18
1) Fö rsä ljn in gsb id rag  i  % 100 x
inköp av +




2) D r ifts b id ra g  i  % z 100 x d r if ts b id ra g  omsättning
3) In te rn f in an 8 ie r in g  i
ränte- ö v r . ö v r . + ko rrigerade
inn d r if ts b id ra g  - kostn . + in ta k te r  - kosto, - ak a tte r  
omsättning
ränte- övr. ö v r. + ko rrigerade
4) N e tto resu lta t i  SS = 100 x d r if ts b id ra g  - a v s k r iv . - ko st. + In tak te r  - ko st. - ak a tte r----
omsättning
3) Skuldsättn ingsgrad främmande k a p ita l - fö rsk o ttsb e ta ln in g a r_______________eget k a p ita l + värderingsposter i  p assiva  + re se rve rin g a r
n ■ , . Ü .  f in a n s ie r in g s t i l lg a n g a r  _____
Quic r - ko rt f r i 3 t ig a  lan  - fö rsk o ttsb e ta ln in g a r
22
TILA STOKESKUS
TUKKUKAUPAN T I I  I NP ÄÄTÖ ST I LASTU 
PARTIHANOELNS BOKSLUTSSTATI ST I K
TUKKUKAUPAN KEHITYS VUODESTA 1984 VUOTEEN 1986 
PARTIHANOfcLNS UTVECKLING FRÄN 1984 T IL I  198o
6T1 612 61!
KEHITYSTÄ KUVAAVAT ERÄT y l e is t u k k u ­ RAVINTO- JA T6KST. , VAA
POSTER, SOM BFLYSER UTVECKLINGFN k a u p pa NAU TINT0- TETUS- JA
AINETUKKUK. NAHKAT. TK.
: PAR T I H. MED PH’. M. TEXT
ALLMÄN L IV  S- OCH 8KLÄDN. OCH
PARTIHAHOEL NJUTNINGSM. LÄOERVAROR














MUUTOS - FÖRÄNORING * 1935 - 1986 0* 21 7 ,37 9,66
M YYNTIKATE 1)










3 2 8 ,4 8  
4 00 ,5 4  
385 , 36
MUUTOS - FÖRÄNORING % 1935 - 1986 - 3 ,9 6 8,20 - 3 ,7 9
VAI H TU-OMAI SUU SOSTOT ( ILM A N  LV V )










1 2 3 4 ,99  
1293,52  
1471,25
MUUTUS - FÖRÄNORING % 1935 - 1986 -0* 31 8,30 ' 13,74
PALKAT JA  SO S IA A L IT U RV A K U LU T  YHTEENSÄ  










126 ,65  
145 ,01  
150 ,31
MUUTOS - FÖRÄNORING * 1935 - 1986 1 ,40 17,70 3,66
KÄYTTÖKATE







522 ,45  





MUUTOS - FÖRÄNORING % 1985 - 1986 -1 8 ,6 3 - 9 ,3 1 - 1 5 ,4 3











T l ,  96 
15,04  
13 ,56









254 ,32  

















28 ,3 6  
35, 53 
33, 99
MUUTOS - FÖRÄNORING % 1985 - 1986 -5 0 ,0 2 -2 6 ,1 3 - 4 , 35
11 L IIK EV A IH TO  - VAIHTO-OM.OSTOT + ALIARVOSTÄMATTOMIEN 
VARASTOJEN MUUTOS
OMSÄTTN1NG - INKÖP AV OMSÄTTN.TILLGÄNGÄR ♦ FÖRÄNORING AV 
ICKENEDVÄROERAOE LAGER
2) TILIKAUOEN VOITTO + VARASTO- JA  MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 




R A U T A ' JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH . MED 




T U K K JK A JPPA
B IL A R  OCH 
B ILFÖ RN Ö O .
I PA R T I
616
TUOTANTO- 
TA RV IKE  
TUKKUKAUPPA  





















FR IT T EL EM . 
TUKKU- JA  
V2H.KAUPPA  
□ SPEC . PAR- 


























































675 .71  
8 6 6 ,8 5
931 .7 2




106 36,23  
1 1420,94







327 1 ,37  





435 ,9 3  
490 ,45  
3 2 4 ,7 0






6 ,1 0 - 4 ,8 0 1 ,47 3 ,92 6 ,9 8 3 ,45 7,62
4 70 ,8 2  
4 55,99  











6 5 1 ,0 5
6 3 2 ,0 9
4 7 4 7 ,46  
472 9 ,16  











6 7 1 ,0 0  







7 6 ,2 0










264 ,7 7  
. 249 ,92  
227 ,01
901 ,27
8 9 9 ,3 7




5 8 8 ,4 8  
o 8 5 »59 
6 0 6 ,2 0
332 0 ,30  





- 2 ,2 3 - 9 ,1 7 -1 6 ,2 3 -11 ,11 - 1 1 ,5 8 - 1 1 ,0 6 -17 ,33
287 .63
142 .63  









2 39 ,5 8
55 ,19  








74,74 - 1 3 ,8 7 ^ 86 ,0 7 7 ,9 6 27 ,2 6 -4 1 ,5 3 0,81
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F ILA  S TOKfESK J S
IUKK JKAUPAN T lL IN P Ä Ä T Ö S T IL A ST O  
PARTIHANDELNS B U K SLU T SST A T I S T I K
TUKKUKAUPAN K E H IT Y S  VUODESTA 1984 VUOTEEN 1986 
PARTIriAN Q ELN S UTVECKLIN G  ERÄN 1984 T IL L  1996
611 612 613
K EH ITYSTÄ  KUVAAVAT ERÄT Y L E IST U K K U ­ r a v in t o - j a T E K S T .,  VA.
PÖ STER» SuM 3 E L Y S E R  UTVECKLIN GEN KAUPPA NAUTINTO-
A IN ETUKKUK .
TETUS- JA  
NAHKAT. TK.
RAHOITUSOM AISUUS YHTEENSÄ  
f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r  SAMMANLAGT
ALLM.ÄN
PARTIHANDEL
P A R T IH . MEU 
L IV S -  OGH 
iMJUTNINGSM.
PH , M. TE X' 
SKL ADN. UCt 
LÄOERVAROk
1984 MMK 6969 ,83 2548 ,38 4 49 ,9 6
1985 MMK 7551,04 2 9'4'T, 94 6 Oo* 42'
198o MMK 7726 ,35 3297,51 594 ,04
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1985 - 1986 2 ,59 1,2,09 -2 ,04
VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENO T IL IK A U D EN  LU PUSSA  
o m s ä t t n . t il l g a n g a r n a s  A N SK A FFN .U TG IFT  V ID  KPJ.S  SLUT
1934 MMK 485 8 ,04 165 9 ,77 445 ,35
1985 MMK 4887 ,72 1711,36 401 ,31
1936 MMK 4 54 4, .51. 2063 ,04 4 10 ,4 9
MUUTUS - FÜRÄNOKING % 1985 - 1986 - 7 ,0 2 20,55 2,29
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT 
ANL* T I ELO* OCH ÖVR. U T G IFT E R  MED LANG V ERKN IN G ST ID
1934 MMK 5426 ,73 1 279, 97 1 18 ,20
1935 MMK 4610 ,86 1408 ,42 155 ,42
1936 MMK 5192,61 1794 ,59 121 ,18
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1985 - 1986 12,62 27,42 -2 2 ,0 3
N ETT O IN V EST O IN N IT  1) 
NETT O IN V ES TER INGAR 1»
1984 MMK 280 ,46 280 ,28 21 ,79
1985 MMK 95 2, 12 240 ,90 36,. 18
1986 MMK 6 5 0 ,1 0 456 ,02 23 ,3 9
MUUTOS - FÖRÄNDRING * 1935 - 1986 -3 1r, 72 , 89 ,3 0 - 3 5 ,3 6
LY H YT A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANOE K A P IT A L
1934 MMK 8135,71 300 9 ,33 607 ,05
1935 MMK 3619,43 315 8 ,29 711*22
1936 MMK 8692 ,19 3745,05 6 9 a , 50
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1985 - 1986 0 ,8 4 16,58 -2 , 35
P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ  
LA N G F R IS T IG E  FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT
1984 MMK 365 4 ,46 1 147 ,60 133 , 83
1985 MMK 4 33 8 ,62 1210 ,47 146 ,43
1936 MMK 476 8 ,53 1468,52 121 ,61
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1985 - 1986 9,91. 22 ,97 - 1 6 ,9 6
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  
EGET KA P IT A L  SAMMANLAGT
1984 MMK 2007,17 523,51 98,79
1935 MMK 2432,11 700 ,36 135 ,14
1986 MMK 2339,54 829 ,72 140 ,63
MUUTOS - FÖRÄNORING *  1985 - 1986 -3V81' 18 ,47 4 ,0 6
TASE YHTEENSÄ  
BALANS SAMMANLAGT
1984 MMK 14039,71 483 5 ,95 875 ,4 0
1985 MMK 17029 ,62 6 066 ,23 1163, 16
1936 MMK 17463,44 7156 ,34 1125,82
MUUTOS - FÖRÄNDRING *  T985 - 1986 2,55 17,97 -3 ,21
PA LK A N SA A JIEN  JA  Y R IT T Ä J IE N  LUKUMÄÄRÄ YHTEENSÄ  
ANTÄL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE SAMMANLAGT.
1984 2 517 8 9081 1585
1985 23563 8970 16 90
1986 21873 9809 1424
MUUTOS - FÖRÄNDRING % 1984 - 1935 - 7 ,1 7 9 ,35 -1 5 ,7 4
1) HANKINTAMENON S U U R U ISET  L IS Ä Y K S E T  - BRUTTOVÄHENNYKSET  
ÖKNINGAR T IL L  A N SK A FFN IN G SU TG IFT  -  M INSKNINGAR BR JTTG
25
6 U
RAUTA- JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA  
P A R T lH . M£0





B IL A R  OCH
b i l f ö r n ö d .
I  PA R T Í
616
TUOTANTO- 
TA RV IKE  
TUKKUKAUPPA  
P A R T IH . MED
p h o o u k t iö n s -
VAROR
617
MUU VA RSI 
N AIN EN  
TUKKUKAUPPA  
ANNAN 
E GEN TLI G 












E R IT T E L E * .  
TUKKU- JA  
VÄH.KAUPPA  
U S PE C . PAR- 
T I-  OCH DE- 
TALJHANDEL
3771,98  
415 4 ,97  



















4 ,0 5 7 ,69 - 8 ,9 0 12 ,06 - 0 , 31 0 ,61 5,51




2126 ,60  
2270,38
6857,72  
6441 ,40  
S5 0 8 ,46






















9 44 ,9 6
1445 ,88
1517 ,33
3 9 7 ,3 6
5 07 ,9 5







15,15 - 1 ,6 7 14 ,4 6 4 ,9 4 19,51 12 ,94 18,93
341 ,94
74 ,96




2 66 ,2 0














2 7 3 ,6 4 64 ,22 646 ,01 85 ,97 - 3 9 ,0 6 77 ,9 8 74 ,26
3991 ,12  
426 4 ,42  
4 3 86,1 5







233 3 ,00  
2519 ,38









2 ,8 5 3 ,42 - 1 3 ,3 9 7 ,9 9 - 0 ,2 3 - 0 , 38 - 0 ,1 5
1063 .84  








594 ,34  

















9 0 5 ,7 0
3996,44  
3775 ,73  
383 4 ,46
755»48  
747 ,66  
877 ,33
172 ,16  
¿2 2 ,8 1  
i1 4 »  82
933 7 ,19  





20 ,08 17,65 1 ,5 6 17,34 41 ,3 0 6 ,3 7 21,61
659 6 ,05
771 7 ,7 4













6 3 7 24 ,79
72232 ,07


























- 2 ,3 0 -1 0 ,4 5 - 6 ,0 1 - 3 ,3  3 - 0 ,5 1 - 4 ,3 6 . - 2 ,9 8
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T U K K U K A U P A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S  T I L A S T O 1986




O S L A S K E L H A
U L T A T R Ä K N I N G
000 MK
611





RAVINTO- JA  
NAUTfNTO AI-  
NETUKKUK. 
P A R T IH . MED 
U V  S-  OCH 
N JUTN IN G SM .
613
T EK S T .»V A A ­
TETUS-  JA  
NAHKAT. TK . 




RAUTA- JA  
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA  
P A R T IH . MED 
JÄ RN -  OCH 
ELVAROR
0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R  S Ä L J  N l N G S I  N T  Ä K  T E R 51491 .16 18397.08 2221.51 16697 .36
0101 T U K IPA LK K IO T
SUBVENTIONSA -- 1661.94 - -
0114 MYYNNIN O IK A ISU ER Ä T
FÖ R SÄ L JN IN G EN S  K O RREKT IVPO STER -890 2 .1 7 - 3 3 3 1 .3 4 - 3 8 3 .5 3 -414 2 .3 4
0115
1 )
L I I K E V A I H T O
O M S K T T N I N G 425 88 .98 16727.68 1 8 3 7 .98 12555.02
0129 A IN EET  J A  TA RV IKKEET/TA VA RA T  (ILM A N  LVV) 
M ATERIAL OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR (UTAN OMS) -■38158.61 - 1 4 8 6 9 .0 8 -147 1 .2 5 - 9 6 5 8 .2 7
0139 PALKAT (MYÖS A K T IV O ID U T )  
LÖNER I IN K L .  A K T IV ERA D E) - 1 7 8 2 .SS -7 2 6 .8 8 -1 2 5 .0 3 -112 2 .8 6
0149 L A K IS Ä Ä T E IS E T »  p a k o l l i s e t  s o s ia a l it u r v a k u l u t  
LAGSTAOGAOE» U8L IG A TÖ R ISKA  SOCIALSKYOOSKOSTNAOER -3 6 7 .5 3 -1 5 5 .4 2 -2 3 .8 1 -2 3 8 .9 5
0154 MUUT SO SIA A L IT U RV A K U LU T  
ÖVRIGA SO CIALSKYOOSKOSTNADER - 1 2 3 .2 8 - 2 2 .5 1 - 1 .4 7 - 2 6 .0 0
0155 V E S I»  SÄHKÖ» LÄMPÖ» HÖYRY JA  KAUPUNKI KAASU 
VATTEN» E L E K T R IC IT E T »  VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS -8 1 .1 6 - 4 7 .4 6 - 1 .7 9 - 2 9 .0 3
VUOKRAKULUTJ 
HYRESKOSTNADER!
0161 M AAPOHJASTA, RA K EN N U KSISTA  JA  HUONE IS T O IS fA  
FÖR TUMTMARK, BYGGNADER OCH LÄGENHETER 229 .60 53 .79 20. 72 132-27
0163 MUUT VUOKRAT (MYÖS L E A S IN G )  
ÖVRIGA HYROR ( IN K L .  L E A S IN G ) 45 .0 7 19 .15 8.65 6 6 .2 8
0164 VUOKRAKULUT YHTEENSÄ  
HYRESKOSTNADER SAMMANLAGT -2 7 4 .6 7 - 7 2 .9 4 - 2 9 .3 7 -1 9 8 .5 5
0168 VAKUUTUSMAKSUT ( E I  HEN KILÖ VAKUUTUSM AKSUJA ) 
FÖ R SÄ K R IN G SPREM !ER  ( E J  PERSQ N FÖ R SÄ KR IN G SPREM JER ) - 1 7 .2 5 - 1 3 .6 2 - 2 .6 6 -1 9 .6 1
0169 MUUT L IIK E K U L U T  
ÖVRIGA RÖ RELSEK0STN AD 6R -9 2 1 .8 3 - 5 4 5 .3 6 -1 3 0 .8 1 -876*66
0171 OMAAN KÄYTTÖÖN VA LM IST ETTU  KÄYTTÖOMAISUUS 
FÖR EGET BRUK T I LLVERKAD E ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 11.68 1 .40 - 0 .61
0174
2 )
VAIHTO-OMA 1SUUOEN HANKINTAMENON MUUTOS
FÖRÄNORING AV OM SÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS A N SK A FFN .U TG IFT - 343 .71 2 34 .8 8 18 .63 49 .73
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R I F T S 8 I 0 R A G 5 30 .0 8 51Ö .70 70 .43 435 .45
0178 PO ISTO T
A VSK R IVN IN G A R - 268 .91 -270 .95 - 1 3 .5 6 -1 3 0 .5 8
0179 L I  I K E V O I  T T O / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 261 .17 2 39 .7 5 56 .87 304 .86
1) ML. AGENTUURIPALKKIÖT JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
2) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
OKNING +, MINSKNING -
27
6 15 e 16 6 17  618  61 600
AUTOALAN
t u k k u k a u p p a
H ilA R  Ol H
0 ILK C k n C C) •
1 r*AKU
T UI) TANTG- 
TA kV IisE-  
TUKKJKAUPPA  
P A R T IH . ME J  
PKGOUK- 
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fcU E N T ll0
PARTIHAN O EL
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ER IT T ELEM Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  V Ä H IT .K .  
O S P E C IF IC E -  
RAD D ET A L J-  
OCH P A R T IH .
11251.80 46351.95 11125 .65 2 1 0 3 3 .oO 138575 .03 23326.08 0100
- - - - 1661 .94 - 0101
— 1 7 3 5 7 -326 5 .3 2 - 1 5 5 4 .3 3 - 28 44 S .  70 -5 6 7 6 3 .1 9 -740 3 .3 3  . 0114
9 5 1 0 . 3 4 3*036.61 «5 7 0 .8 2 2589.91 133473.83 15917.75 011 5
- 3 0 0 9 .0 6 -2-9794.45 -0 9 9 8 .4 8 -931 .72 -109390 .92 -114 20 .94 0129
-450 .24 -300 3 .5 8 —8 66 .3 8 -4 2 4 .4 7 - 3 5 0 2 .4 7 -151 7 .7 6 0139
- «7 »51 -6 4 0 .9 6 - 1 8 2 .8 4 -88 .05 - 1 7 9 5 .0 7 -3 2 3 .3 3 0149
- 5 .0 0 - 3 8 .3 6 - 1 9 .2 4 -12 .19 - 2 9 8 .0 4 -1 4 7 .0 2 0154
- H . 8 4 - 7 4 .4 9 - 2 0 .1 4 - 5 .3 4 -2 7 4 .7 5 - 6 5 .3 7 015 5
29 .78 304 .89 98 .3 8 43 .94 923 .36 191 .47 0161
11.74 154.12 50. 75 3 0 .5 0 3 8 6 .2 6 32 .95 0163
-5 1 .5 2 -45.9.01 -1 4 9 .1 3 -7 4 .4 5 -130 9 .6 3 -224 .41 0164
- 8 .9 3 - c O .44 - 1 5 .2 6 - 7 .6 0 - 1 4 5 .3 6 -2 0 .6 8 016 8
- 537 .51 - 2 3 5 5 .0 1 -8 5 3 . ö 3 -4 0 9 .2 0 -667 0 .0 2 -913 .85 0169
3 .61 14 .09 3 .0 6 - 34 .46 13 .14 0171
212*80 -3 2 5 .3 3 6 3 .4  5 - 4 .31 - 5 8 9 .3 7 127 .38 0174
558 .53 758 . 17 5 37 .2 4 632 .09 4 0 3 2 .67 142 S . 40 0177
- 1 8 0 .0 6 - 505 .36 - 1 3 5 .4 2 -7 6 .2 0 -163 1 .0 4 - 3 8 8 .5 6 0178
5 7 8 .4fc 252 .31 3 5 1 .8 2 555 .89 240 1 .62 1036.84 0179
28 -
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0 U K S L J T  S S T A T  I  S T l - K D V E K P A R T I H A N. O. E L 1986
T U L O S L A S K E L M A  (JA TKU U »  
« E S U L T A T R Ä K N I N G  (FO R T SÄ T T ER I
1000 000 MK
611 612 613 614
Y LE IST U K K U -  RAVINTO- J A  TEKST> , VAA- RAUTA- JA
KAUPPA N A UTIN TO A I-  TETUS- JA  SÄHKÖALAN
; NETUKKUK.. NAHKAT. TK . TUKKUKAUPPA  
P A R X IH . MEO P H .M .T E X r .»  P Ä R T (H .f MEO 
ALLHÄN. L IV S -  OCH 8EKLÄON.OCH- JÄ RN -  OCH
PAR.XI.HÄNDEL N JU T N IN G SM . LÄ06RVARUR ELVARQR.
MUUT TUUTOT: 
ÖVRIGA IN T Ä K T ER :
KORKOTUOTOT
RÄN TEIN TÄKTER 440 .20 164 .92 13.52 133 .52
018 5' OSINKOTUOTOT JA  OSUUSKOROT 
DIVIOENOINT-ÄKTER OCH ANDELSRÄNTOR 86.48^ 11 .97 4 .6 9 3.00
VUOKRATUOTOT: 
HYRE S I  NTÄKTER :
0191 M AAPO H JASTA» RA KEN N U KSISTA  J A  H U O N EISTO ISTA  
FÖR TOMTMARK, 8YGGNA0ER OCH LÄGENHETER 63 .64 3 0 . 69 3.92 4 7 .8 0
0193 MUUT VUOKRAT 
Ö VRIGA  HYROR 4 .12 5 .2 1 0 .1 4 0 .1 1
0194 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ- 
H Y RES IN TÄ KT ER  SAMMANLAGT 67 .76 3 5 .8 9 4 .0 6 47.91
0207 MUUT TUOTOT (MYÖS FU U S IO V O IT TO ) 
ÖVRIGA IN TÄ KTER ( IN K L .  f u s i o n s v i n s t i 2 12 .1 8 8 5 .1 0 7 .2 8 177 .53
0209 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ  
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 806 .62 2 97 .8 8 29,. 54 366 .96
0216 MUUT KULUT (MYÖS F U U S IO T A PP l 0)
ÖVRIGA KOSTNAOER 1IN K L .  FU S IO N SFÖ R LU ST ) -3 9 ., 1,9; -1;3w,1 7 - 1 .3 1 - 3 1 .2 2
0217 V O IT T O /T A PP10 ENNEN V IE R .  P-O tN  KU LU JA * VA R . 8 VERO JA  
V IN ST /FÖ R LU ST  FÖRE KO STN . FÖR F R .  K A P .,  RES-  8 SKATT . 1028 .60 524 .46 85 .10 6 4 0 .6 0
V IERAAN  PÄÄOMAN KULUT:
KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOE K A P IT A L :
0218 KORKOKULUT
RÄNTEKOSTNAOER 8 67 .6 9 2 76 .3 4 35 .04 277 .05
0221 MUUT V IER A A N  PÄÄOMAN KULUT
ÖVRIGA KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOE KA P ITA L 36.72 13.01 6.11 24 .9 3
0222 V IERAAN  PÄÄOMAN KULUT YHTEENSÄ  
KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT -904 .41 -2 8 9 .3 5 -4 1 .1 4 -3 0 1 .9 8
0223 VO ITTO  / T A P P IO  ENNEN VARAUKSIA  JA  VEROJA  
V IN ST  / FÖRLUST FÖR6 RESER V ER IN G A R  OCH SKATTER 124 .19 235 .11 43 .9 6 338 .62
1 )
VARAUSTEN MUUTOS:
FÖRÄNORING AV R ESER V 6 R IN G A R :
0225 LUOTTOTAPPIO - JA  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
K R EO ITFÖ RLU ST -  OCH G A R A N T IR ESERV ER IN G EN S FÖRÄNORING 10.94 - 6 .  66 - 0 .6 7 - 9 .5 3
0236 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LA G ERRESERVEN S  FÖRÄNORING - 8 .1 5 3 .^ 2 . 3 .4 8 90 .35
0237 MUIOEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA RESER VER IN G A R - 3 9 .6 6 - 5 0 .3 8 - 1 0 .1 8 - 8 8 .3 0
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ  
FÖRÄNDRING AV RESER V ER IN G A R  SAMMANLAGT -3 6 .8 8 - 5 3 .4 2 - 7 .3 7 - 7 .4 8
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET  
D IREKTA  SKATTER / SKA TTEÄ TERBÄ RIN G - 7 .1 4 -4 9 .0 6 - 9 .9 7 -8 9 .4 0
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S  V 1 N S T / F Ö R L U S T 80 .17 132 .64 26 .62 241 .75
V E R U K IR JA U K S ET  OMASTA PÄÄOMASTA/OMAAN PÄÄOMAAN: 
SKATTEBO KFÖ RINGAR FR AN EGET K A P IT A L / T IL L  EGET K A P IT A L :
0253 VARAUSTEN TA I RAHASTOJEN  KÄYTTÖ VERO JEN  MAKSUUN 
ANV. AV R ESER V ER IN G A R  E L L E R  FONOER FÖR SKA TTEBETA LN . 54 .89 7 .8 9 0 .96 4 .6 9
0256 S I IR R O T  RA H A STO IH IN  
ÖVERFÖR INGAR T IL L  FONOER 3.61 0 .1 1 - 0 .9 6
P A L 
L U K
K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N
U M Ä Ä R Ä
A N T 
G A R
A L  L Ö N T A G A R E  O C H  F Ö R E T A -
E
HENK IL 3Ä - PERSO N ER
0275 H E N K I L Ö S T Ö  K ESK IM Ä Ä R IN  
P E R S O N A L  I MEDELTAL 218 73 9809 1424 12429
I ) LISÄYS VÄHENNYS +
9 K N I N G MINSKNING +
29
615 616 617 613 61 600
AUTOALAN TUGTANTO- MUU V A R S I- AGENTUURI­ YHTEENSÄ ER IT T ELEM Ä -
TUKKUKAUPPA T A R V IK E- NAINEN TOIM INTA TÖN TUKKU­
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA JA  v ä h i t . k .
B IL A R  UCH P A R T IH . MED ANNAN O S P E C IF IC E -
o iLPCjRNÖU. PROOUK- EG EN TL IG AGENTUR- RAO O ET A L J-
1 PAR Tl T 1ONSVARUR PARTIHANOCL VERKSAMHET S AM MA NL AG T OCH PAR TI H .
2 l ; . a 4 33 .9 7 .4 6 .9 1 149.40 1647 .07 202 .46 0184
6 . 76 3 3.92 15 .13 4.11 173 .06 21 .0 7 0135
16. 26 94 .9 7 24 .3 5 5.75 237 .3 7 58 .5 0 0191
J .  es 1.44 1 .1 7 - 12.24 0 .31 0193
16. 21 96 ,41 25 .52 5.75 299 .61 57 .31 0194
29 .44 2 9 9 .6 6 5 4 .5 6 81 .76 1047.50 97 .4 5 0207
267 , n 101 3 .96 142 .12 241.02 3167 .24 3 78 .2 5 0209
-1 4 . 10 - 4 4 . 13 - 1 0 .7 0 - 7 .4 8 -1 6 1 .3 0 - 1 7 .3 8 . 0216
653 .51 1222.04 4 3 3 .2 4 789. 42 5407 .57 1397.21 0217
227 .01 7 53 .4 0 165 .43 606 .20 3208 .16 323 .93 0218
15.95 8 3 . 96 18 .2 9 22 .38 221 .84 1 8 .7 0 0221
-2 4 2 .9 6 - 3 3 7 .3 6 - 1 3 3 .7 2 -629 .08 - 343 0 .0 0 - 3 4 2 .6 4 0222
390 .55 7 3 5 .2 3 299 .51 160.35 1977.57 1054.57 0223
-14 .61 2.32 - 4 .7 3 2.73 -1 9 .7 1 - 1 .1 9 0225
- 4 5 .9 9 536 .71 - 1 .4 8 4.71 585 .25 - 1 1 .5 7 0236
- 6 4 .5 9 -3 1 3 .5 2 - 1 0 0 .7 0 -19 . 15 - 6 8 6 .4 8 - 1 4 1 .3 2 0237
- 1 2 3 .1 9 . 22 6 .01 -1 0 6 .9 2 -11 .72 -1 2 0 .9 5 - 1 5 4 .0 7 0239
-6 4 .0 7 -2 3 9 .5 5 - 5 9 .9 4 -50 .02 - 5 8 9 .1 4 -4 4 .8 8 0246
133 .20 371 .73 1 32 .6 6 98 .61 1 2 6 7 .47 855 .62 024 9
1. 10 23 .43 13. 73 4.33 111 .02 39 .87 02 5 3
2 .45 0 .3 4 4 .0 0 11 .46 0256
5234 30941 9 0 9 426S 95387 17474 0275
30
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T U K K U K A U P A N T I L I N P Ä X T 0 s T I L A S T O  1986
t) 0 K S L U T S S T A T I S T I  K n < m R P A R T I  H A N 0 E L 1986
T A S E 611 612 613 6 U
6 A L A N S y l e i s t u k k u * RAVINTO- JA TE K S T . VV  A A- RAUTA- JA
KAUPPA N A UTIN TO A I- T ET U S r JA  SÄHKÖALAN
V A S T A A V A A N ETUKKUK. NAHKAT. TK . TUKKUKAUPPA
A K T I V A P A R T lH , MED P f l .M .T E X T . ,  P A R T IH . MED
ALLMAN L JV S -  OCH BEKLSO N .O CH j X r n - OCH
1000 000 MK PARTIHANOEL N JU TN IN G SM . l ä d e r v a r o r  ELVAROR
RA H O ITU SO M A ISUU S:
F IN A N S IER IN G S T IL L G Ä N G A R :
0499 RAHAT JA  PA N KK ISA A M ISET  
KASSA OCH BANK TILLGOOOHAVANOEN 1074 .27 2 13 .1 5 74 .40 254 .96
0539 M YYN TISAAM ISET
FÖ RSÄ LJN lN G SFO RD RIN G A R 460 1 .2 0 1910.45 299 . 75 2916.91
0599 LA IN A SA A M ISET
LÄNEFORORINGAR 1185.53 6 1 1 .7 0 17.65 342 .95
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTS0ETALN INGAR 161 .38 17 .54 2. 17 46 .5 3
0649 S I  IRTO  SAAM ISET  
RESU LTA TREG LER IN G A R 4 6 0 .2 5 3 3 1 .6 0 185 .14 290 .63
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA F IN A N S IER IN G S T ILL G Ä N G A R 2 4 3 .7 0 2 13 .0 6 14.93 471 .18
0799 RAHOITUSOM AISUUS YHTEENSÄ
F IN A N S IE  R IN G ST ILLG Ä N G A R  SAMMANLAGT 772 6 .33 3297.51 594-04 4 3 2 3 .1 5
0949 VAIHTO-OM AISUUS (HANKINTAMENO)
O M SÄTTNINGSTILLGÄNGAR (A N S K A FF N IN G SU T G IF T ) 4544.31 2063 .05 4 1 0 .4  9 2265 .23
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT: 
A N LÄ G G N .T IL LG . OCH ÖVR. U T G IFT E R  MED LÄNG V E R K N .T IO :
0959 K ES K EN ER Ä IS ET  OMAT TYÖT 
HALVFÄRO IGA EGNA ÄR8ETEN 5 .24 6 2 .0 5 0 .6 4 6.-31
0969 TO N T IT , MAA- JA  V E S IA L U E E T  
TOMTER, JO RO * OCH VATTENOMRÄDEN 409.. 74 ■93.85 6 .1 2 86 .4 3
0999 RAKENNUKSET JA  RAKENNELMAT 
BYGGNADER OCH KÖNSTRUKTIONER 1926.45 6 0 5 .2 4 41 .1 1 6 6 1 .7 8
1009 KO N EET, KALUSTO JA  K U L JET U S V Ä L IN EET  
M ASKIN ER» IN V EN T A R IER  OCH TRANSPORTMEOEL 679.'49 4 3 0 .4 7 23 .83 418 .41
1029 MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA M A T ER IELLA  TILLGANGAR 26 .79 1 .24 0 .5 3 2 .6 6
1039 OSAKKEET JA  OSUUOET 
A K T IER  OCH ANOELAR 1 8 0 2 .5 9 4 32 .5 1 39 .74 375 .27
1049 AINEETTOM AT O IKEUD ET  
IM M A T ER IELLA  RÄTT IGHETER 27 .29 17 .7 4 0.71 8 .2 8
1079 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENUT
ÖVRIGA U T G IFT E R  MED LANG VERKN IN G ST IO 1 94 .9 3 1 3 7 .0 9  ' 8 .51 58 .5 6
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSÖETALNINGAR 120 .08 14 .4 0 - 0 .4 4
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT YH T. 
A N L .T IL L G .  0 .  Ö VR. U T G IFT E R  M. LÄNG V E R K N .T IO  SAMMANL. 5192.61 1 7 9 4 .6 0 121 .18 161 8 .14
1199 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I JO IT U K S E T  
ÖVRIGA LÄ N G F R IS T IG A  PLACER INGAR - . 1.1'5 . 0 .0 1 -
1239 ARVOSTUSERÄT  
VÄRD ERINGSPO STER - 0 .0 4 0 .10 12 .05
1249 VASTAAVAA Y H T E E N  S X  
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E R I TTÊLEM S-  
TÖN TUKKU­
JA  V K H IT .K .  
0 S P E C IF IC E -  
RA0 0 E T A L J-  
0CH P A R T IH .
4 • 41 347 .49 194 .9 6 799 .4  3 3903.11 653 .48 0499
1 51 5. 13 5894.81 130 5 .58 6391 .98 24383.80 1792.64 053 9
idO» V1 791 .99 176 .05 202 .42 3 6 8 9 .20 236*97 0599
5 • 46 o9 . 1 9 13 .3 9 495 .60 311 .26 26 .0 6 0609
150.73 640 .88 1 7 9 ,4 0 184.75 242 9 .3 8 812 .34 064 9
213 . i  1 7 67 .6 8 3 03 .1 8 184 .00 241 6 .04 214 ,33 074 9
2 7 3 7 .ÇA 901 8 .03 217 7 .5 6 ' 8258.23 38132.79 3735 .76 0799
2270 .38 5503.46 1654 .92 271.22 18 938.24 2071.57 0949
9 .3 9 6 .22 S .0 5 - 94 .89 13.35 0959
•o
 
tv. 405 .7 2 5 8 .1 6 21 .06 1176.32 154 .56 0969
299.22 1776 .25 4 31 .6 1 255.97 5997.61 766 .45 0999
441 .87 1235. 15 4 6 7 .5 7 171-31 3363.11 869 .05 1009
1- 10 49 . 15 3 .5  1 4 .42 89.41 5 .0 3 1029
132.93 115 8 .59 4 3 1 .4 5 127.74 450 0 .83 702 ,48 1039
0 . 78 25.82 2 3 .3 0 0 .S 3 104.44 4 .6 6 1049
17.09 90 . 88 9 6 .6 8 26. 00 629 .55 51 .65 1079
3 .35 1 71 .0 0 - - 306 .27 153 .99 1089
997 .95 491 8 .59 151 7 .33 607.03 16767.42 2721 .24 1099
- 17 .74 o o 0 .0 9 15.01 0 . 75 1199
- 0. 79 2 .24 0 .5 0 15 .72 - 1239
6 0 0 o .26 19459.01 5352 .06 9137 .07 73919.18 8529 .29 1249
32
T U K K U K A U P A N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O  1986
H 0 K S L J T S S T A t I  S T I  K ö V E R P A R T I  H A N D E L 1986
T A S E 611 612 613 614
B A 1 A N S y l e i s t u k k u ­ RAV IN TO- JA T E K S T .,V A A ­ RAUTA- JA
k a u p p a N A UT IN TO A I- TETUS- JA SÄHKÖALAN
V A S T A T T A V A A NETUKKUK. NAHKAT. TK . TUKKUKAUPPA
P A s S I V A PAR T IH . MED P H .M .T E X T .* PAR T I H* «ED
ALLHÄN L IV S -  OCH 8EKLÄ0N .0CH JÄ RN - OCH
1000 000 MK PA R T I HANDEL N JUTN IN GSM . l ä o e r v a r o r ELVARQR
LY H YT A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA: 
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L :
1259 OSTUVELAT
LEVERANTÖRSKULOER S2 2 0 .9 2 266 3 .14 318 .43 239 5 .47
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKO TTSBETALN INGAR 483 .19 .29.72 4 .23 205 .04
1 29 9 S IIR T O V E L A T  
RESU L  TATREGLER INGAR 661 .0 0 300 .82 213 .18 5 95 .5 8
1 309 R A H O IT U SV EK SE L IT  
F IN A N S IE R  INGSVÄXLAR 118 .32 8 9 .9 2 48.04 103 .64
1339 MUUT L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT  
ÖVRIGA K O R T F R IS T IG A  SKULOER 2 2 0 8 .76 6 6 1 .4 6 110 .62 1086.42
1349 LY H YT A IK A IN EN  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ  
K O R T F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 8 6 9 2 .19 374 5 .05 6 9 4 .5 0 438 6 .15
P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA: 
LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A LS
1359 ELÄ KELA IN A T
PEN SIO N SLÄ N 727 .98 144 .22 30 .77 5 23 .2 6
1369 LA IN A T  R A H O IT U SLA IT O K S ILT A  
LÄN AV PEN N IN G SINRÄTTN IN GAR 2 366 .93 8 5 9 .2 7 67.01 760 .77
1379 JO U K K O V ELK A K IR JA LA IN A T
M ASSKUL9EBREVSLÄN 609 .35 8 .1 5 - 19.75
1389 TOIM ITUSLUOTOT
LEV ERA N SK R EO IT ER - - - 18 .0 8
1429 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VELAT  
ÖVRIGA LÄ N G F R IS T IG A  SKULOER 1064 .29 47,6.89 23 .83 185 .98
1439 P IT K Ä A IK A IN E N  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ  
LÄ N G F R IS T IG T  FRÄMMANDE K A P IT A L  SAMMANLAGT 476 8 .54 1488.52 121.61 1507 .85
1449 V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ  
FRÄMMANOE K A P IT A L  SAMMANLAGT 13460.72 5233.57 816 .11 5 8 9 4 .00
1459 A R VOSTUSERÄT 
VÄRD ERIN GSPO STER - - -
VARAUKSET:
R ESER V ER IN G A R :
1469 LUUTTO TAPPIO- JA  TAKUUVARAUS
KR ED IFFÖ R LU ST-  OCH G Ä RA N T IR ESER V ER ING 39 .9 3 54 .7 9 5 .49 84 .36
1519 VARASTOVARAUS
LA G ERRESERV 1 4 0 4 .49 831 .22 124 .08 6 5 9 .8 6
1529 MUUT VARAUKSET  
ÖVRIGA RESER VER IN G A R 2 18 .7 6 207 .0 4 39 . 53 266 .33
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ  
RESER VER IN G A R  SAMMANLAGT 1 6 6 3 .18 1093.05 169 .10 1010.55
OMA PÄÄOMA: 
EGET K A P IT A L :
1559 OSAKE-* OSUUS- JA  MUU N I IT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T IE - »  ANOELS- OCH ANNAT MOTSVARANDE K A P IT A L 7 9 0 .8 6 4 2 8 .5 7 48 .86 5 22 .3 8
1579 VARARAHASTO
RESERVFONO 4 78 .2 4 84 .24 5 .5 2 37 .66
1589 ARVONKOROTUSRAHASTO 
VÄRDEFÖRHÖJNfNGSFONO 26:7.24 30.9.6 9 . 24 144 .6 7
1619 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ÖVRIGT EGET K A P IT A L  / K A P IT A LU N OERSKOTT 723V03 153 .33 50 .38 367 .55
1629 T IL IK A U D EN  VOITTO (T A P P IO !  / Y L IJÄ Ä M Ä  (A L IJÄ Ä M Ä )  
RÄ K EN SK A PSPER IO D EN S V IN ST IFÖ R LU ST J/Ö V ER - IU N D ER SK O T T ) 80 .1 7 132 .64 26.62 241 .75
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ  
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 2 33.9.54 829 .7 2 140 .63 1314.01
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PA S S IV A  S A M M A N L A G T 17463 .44 7156 .34 1,125.82 8218 .57
33
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e g e n t l i g







ER IT T ELEM Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  V Ä H IT .K .  
O S P E C IF IC E -  
RAO O ETA LJ-  
OCH P A R T IH .
1774.37 5274 .06 1 4 9 2 .27 325.38 19964.04 1 2 7 7 .60 1259
15.43 4 04 .2 3 37. 1 9 115.42 1294.44 33 .6 5 1269
4 89 11ö0 .32 2 7 3 .8 7 299.45 3 9 1 1 .10 4 8 S .4 3 1299
4 0 * . 19 334 .01 90 .7 5 5004.63 .6 1 9 3 .4 9 243 .12 1309
745 .59 1862.35 6 2 5 .3 1 1023.76 8 3 2 2 .27 1151 .58 1339
3344.46 9034.97 2 5 1 9 .33 7268.64 39685.33 3196.38 1349
179.93 1 6 4 2 .6C 3 4 3 .3 3 171 .36 3763 .43 1175.84 1359
267 .74 1471.34 7 1 4 .1 4 .2 2 6 .3 2 6733 .51 8 30 .3 3 1369
7 . 28 44 .46 17 .92 488 .78 1195 .69 - 1379
- 55 .6 3 - - 73 .72 - 1389
94 .42 4 6 8 .0 8 39 .84 463 .52 281 6 .8 6 178 .49 1429
549 .37 3682.11 11 15 .23 1 349. 98 14583.20 2184 .65 1439
3895 .83 12717.08 3634 .61 8618.61 54268.52 5381.03 1449
- " 0 .o 4 0.11 0 .7 5 - 1459
o•o 193 .45 34 .0 2 8 4 . 30 569 .94 4 1 .0 8 1469
894 .09 1630.65 4 9 4 .0 8 58 .27 6 0 9 6 .73 534 .96 1519
239 .05 1083.97 3 1 1 .3 9 60.95 242 7 .02 440 .65 1529
1206.74 2908 .07 8 3 9 .4 9 203.52 9 0 9 3 .69 101 6 .69 1549
575.39 1632.18 3 04 .1 2 101 .53 4 2 5 3 .90 4 7 0 .6 0 1559
4.71 87 .73 29 .4 2 12.35 739 .87 119 .07 1579
69. 35 421 .0 3 67 .2 6 41 .68 1051.42 191 .25 1589
272 .95 1271.78 3 4 3 .8 7 60.65 324 3 .54 495 .03 1619
183 .30 371 .73 1 32 .6 6 98.61 126 7 .4 7 8 55 .6 2 1629
905 .70 3834.46 8 7 7 .3 3 314 .82 10556.21 213 1 .57 1639
6 006•2b 19459.61 535 2 .06 9137.07 73919.13 852 9 .29 1649
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1000 000 MK
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1986
611 612 613 614
Y L E IST U K K U -  RAVINTO- JA  T6KST•» VAA- RAUTA- JA
KAUPPA ' N AUTIN TO A !-  TETUS- JA  SÄHKÖALAN
N ETUKKUK. NAHKAT.* TK . TUKKUKAUPPA
P A R T IH . MEO P H .M .T E X T • « P A R T IH . MED 
ALLMÄN L IV S -  OCH BEKLÄDN.OCH JÄRN - OCH
PARTIHANO EL N JU TN IN G SM . LÄOERVAROR ELVAROR
HANKINTAMENO:
A N SKA FFN IN G SU TG IFT :
A IN EET  JA  T A R V IK K EET :
MAT E R I AL OCH F ÖR NÖDENHET E R :
1651 T IL IK A U O EN  ALUSSA
I r ä k g n s k a p s p e r io d e n s  b ö r ja n 183.31 58 .85 18. 70
•o
1655 T IL IK A U D EN  LOPUSSA  
I RÄ KEN SKA PSPER IO D EN S SLUT 191 .50 156 .86 12.84 58 .2 6
POLTTO- JA  V O IT E L U A IN E E T :  
BRÄNSLEN OCH SM Ö RJM EDEL: -
1661 T IL IK A U O E N  ALUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S BÖRJAN 0 .1 4 9 .0 8 - -
1665 T IL IK A U D EN  LO PUSSA  1 
I RÄ K EN SK A PSPER IO D EN S SLUT 0*05 5*11 - -
KAUPPATAVARAT:
HANOELSVAROR:
1671 T IL IK A U O E N  ALUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S BÖRJAN 4 2 6 3 .93 1612 .80 3 72 .0 9 1960 .73
1675 T IL IK A U D EN  LOPUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S SLUT 396 7 .05 1771.28 396 .67 2042 .51
K ESK EN ER Ä ISET  TYÖT: 
H A LVFA BR IK A T :
1681 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S BÖRJAN 2 52 .2 0 1 .19 - 103 .91
1685 T IL IK A U D EN  LOPUSSA  
l  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S SLUT 226 .75 - - 65 .8 5
V A LM IST EET :
H ELFA BR IK A T :
1691 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I  RÄKEN SKA PSPER IO O EN S BÖRJAN 188 .65 142 .89 1.04 81*72
1695 T IL IK A U D EN  LOPUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S SLUT 159 .17 118 .44 0 .95 89 . 53
MUU VA IH TO -O M AISUU S:
ÖVRIGA OM SÄTTN INGSTILLGÄNGAR:
1706 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S BÖRJAN - 3 .3 5 0 .02 5 .6 9
1707 T IL IK A U O E N  LO PUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S SLUT - 11 .3 6 0.02 9 .0 9
HANKINTAMENO YH TEEN SÄ :
AN SKAFFN IN GSUTG I FT SAMMANLAGT:
1741 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S BÖRJAN 4 8 8 8 .22 1828 .17 391 .86 221 5 .5 0
1745 T IL IK A U D EN  LO PUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S SLUT 454 4 .51 2063 .05 410 .49 226 5 .23
S I IT Ä  VARASTOVARAUS: 
DÄRAV LA G ER R ESER V :
1742 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
1 RÄ KEN SK A PSPER IO O EN S BÖRJAN 139 6 .33 834 .8 4 1 2 7. 56 7 50 .2 0
1746 T IL IK A U D EN  LO PUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S SLUT 1*404.49 831 .22 124 .08 6 5 9 .8 6
V
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ER IT T ELEM Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  V Ä H IT .K .  
OSP E C IF IC E -  
RAD D E T A IJ-  
GCH PAR TI H .
2V . CO 70. 37 ¿ 4 .7 9 1.74 450 .2 0 113 .43 1651
13.03 74.61 2 7 .2 0 1.41 540 .70 97 .3 4 1655
0 .3 5 - - - 9 .57 3.25 1661
0 .2 2 - - - 5 .38 2.84 1665
1933.66 5962 .92 1 5 1 0 .56 264. 31 17936.00 1697.27 1671
2215.24 5087.35 1585.21 263.01 17328.81 1808.89 1675
3 .8 4 2o 6 .47 10 .02 - 637*64 6 3 .2 0 1681
2 . 33 271 .98 11 .02 - 577 .92 93 .8 2 1685
35 .60 18. 75 3 3 .7 6 0 .1 5 507 .55 59 .5 7 1691
3*» ■ 46 17 .32 26 .51 0. 14 446 .51 63 .4 4 1695
0 . 14 15 .78 2 .3 4 9 .3 3 36-65 1 .94 1706
J .  10 5 6 .7 0 4 .9 9 6 .6 7 38 .92 5-20 1707
2052.58 6334 .29 1586 .48 275.53 19577.60 1943.66 1741
2270.38 5508.46 1054 .92 271.22 18988.24 2071.53 1745
850. 10 2167 .36 4 9 2 .6 0 62 .9 9 6681 .97 5 2 3 .3 9 1742
394 .09 1630.65 4 9 4 .0 8 58 .27 6096 .73 534 .96 1746
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K U K A U P A N 1986
S L U T S S T A T I  S T 1 K 9 U  R P A R T 0 E L 198,6
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i  >
l  i  s  ä y; k  s  e  t j a
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000 MK
611 612 613 614
YLEISTUKKU>- RAVINTO- JA  T EK ST . , VAA- RAUTA-* JA  
KAUPPA N A U fiN TO A r-  TjETUS- JA  SÄHKÖALAN
NET UKKUK. NAHKAT. • TK . TUKKUKAUPPA  
P A R T IH . NEO- P H .M .T EX T .»  PART I H . flED, 
ÄLLÄÄN L IV S -  OCH 8EKLÄDN.0GH JÄÄN - OCh’’
PARTIHAN D EL N JUTN IN G SM . LÄOERVARQR ELVAROR
K ES K EN ER Ä IS ET  OMAT TYÖT:
HALVFÄROIGA EGNA A RBETEN :
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR
v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR
T U N T IT » MAA- JA  V E S IA L U E E T :
TONTER, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN:
L IS Ä Y K S E T
ÖKNINGAR
v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR
RAKENNUKSET JA  RAKENNELM AT:
BYGGNADER OCH KO N STRUKTIO N ER:
L IS Ä Y K SE T
ÖKNINGAR
v ä h e n n y k s e t
MINSKNINGAR
KO NEET, KALUSTO JA  K U L JE T U S V Ä L IN E E T :
M A SK IN ER , IN VEN TA R1ER OCH TRANSPORTMEDEL:




MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET:
ÖVRIGA M A T ER IELLA  T ILLG Ä N G A R :




OSAKKEET JA  OSUUDET:
A K T IE R  OCH ANOELAR:




AINEETTOMAT O IK EU D ET :
IM M A TER IELLA  R Ä TT IG H ET ER :




MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT:
ÖVRIGA U T G IPT ER  MED LÄNG V ER K N IN G ST IO :





FÖRSKOTT SBET A LN IN G A R:




KÄYTTÖOMAISUUS Y H T E E N S Ä :
ANLÄGGNINGSTILLGANGAR S A M H  A N L A  G T:




0,. 07 57.03 , 0 .13 5 .3 8
-6 .06 . -78 .78 ; - - 1 .6 3
55-83 4 .1 8 0 .17 12 .48
^ 7 5 .7 7 - 2 .2 5 - - 3 1 .4 8
352-84 161 .19 1,1.26 188 .48
*4 7 .0 1 - 2 9 .0 6 - o .o q -1 2 0 .8 4
328-59 268* 57 16.31 2 35 ,9 6
-7 3 .2 2 -28-55 -1 2 .4 5 - 8 2 .1 6
8 .1 6 0 .1 9 0 . op 0 .7 2
i o o Oy - 0 .1 9 - 0 ,0 8 - 0 .0 8
1 94 .2 6 133 .87 6 ,7 0 71.31
-1 4 6 .9 1 - 7 5 .0 3 - 0 .1 7 - 1 8 .6 2
15.05 17.41 0 .3 2 0 .2 3
- 0 .5 8 - - - 0 .5 5
128 .25 20 .1 8 1.21 22 .1 8
- 7 .2 6 - 1 .0 7 - 0 ,0 1 - 1 .2 8
118 .47 .14.4P - 0 ,4 4
-194-56 - 6 .0 6 ■ - - 0 .4 6
*120,1.52 677 .01 36.1-1 5 3 7 .1 6
-55,1 .,42 -2 2 0 .9 9 -1 2 .7 2 - 2 5 7 .1 0
1) SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
37
615  61 e 6 17  618  61 600
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
U ILA R  DuH 
b ILFuRNÖO •
I  PAKT l
TUUTANTO-
T A K V K E -
fUKK JKA UPPA  
PA K T IH . ME0 
PK U0 JK-  
TI0NSVARUK











S AM.HA NL AG T
ER IT T ELEM Ä -  
TÖN TUKKU­
JA  v ä h i t . k .  
0 S P E C IF IC E -  
RA0 0 E T A L J-  
0CH P A R T IH .
14. 12 5 .69 7 .7 3 _ 90 .34 12.41 0952
- 5 .0 ? - 6 . 55 - 2 3 .9 5 - 0 .5 2 -1 2 2 .5 0 - 4 .7 2 095?
5 .5 9 24 .55 11 .71 - 114.30 10 .75 0962
- 1 .0 5 -2 0 .1 8 - 1 .4 4 - 2 .4 3 - 1 3 4 .5 9 - 6 .6 1 0963
43 .99 196 .18 6 2 .0 3 43 .4 3 1 0 S9 .4 0 93 .5 5 0992
- 7 .9 4 -5 9 .7 9 - 0 .4  S -1 7 . 14 - 2 3 2 .2 6 - 3 0 .8 4 0993
399 .72 715 .48 2 2 3 .9 4 114.92 2 3 3 1 .48 724 .06 1002
- 2 0 9 . ?1 - 4 1 6 .1 0 - 5 7 .9 3 -2 2 .5 3 - 9 0 2 .2 4 - 3 7 6 .8 3 1003
k»oo 19 . 75 0 .2 1 2 .49 31 .54 2 .59 1022
-0 .02 - 3 .9 7 - - - 4 .4 0 - 1 .2 0 1023
45 .12 3 79 .4 8 1 4 4 .1 6 14 .83 9 89 .7 3 134 .48 1032
-43 .41 - 127 .61 - 6 8 .8 2 -8 2 .4 4 - 5 6 3 .0 2 - 2 8 .2 5 1033
0 . 29 12 .54 5 .3 2 0 . 19 51.35 o 00 SO 1042
-0 .01 -0 .01 o
o01 - - 1 .1 5 - 0 .1 4 1043
8 .6 3 4 3 .8 7 2 0 .8 5 12.45 257 .63 1 5 .2 6 1072
- 0 . 84 - 0 .4 2 - 0 .4 6 - 0 .2 5 -1 1 .5 9 - 1 .1 5 1073
- J . 4 3 4 5 .7 9 - 178 .66 125 .62 1082
- - 2 2 .7 0 - - - 2 2 3 .7 8 - 2 1 .9 3 1083
517 .06 1441.32 4 7 5 .9 5 188.31 5074.44 111 9 .60 109 2
- 2 o 7 .60 -657 .31 - 1 5 3 .0 6 -1 2 5 .3 0 -224 5 .5 3 -4 7 1 .6 5 1093
t 38 -
J A  M U I D E N  P l T K Ä V A I  K U T T E I S T  E N; M E N O. J  E' N M  I  T T E; L Y  1986
A N L Ä 5 G N , U L  L  G . O C H ö V R> U T G I  F T, E fc. N. E. O L  A N G V E R  K, N . T f D
095 096
K E S K E N E R Ä lr  TONTIT,M AA-
61 SET JA
OMAT TYÖT V E S IA L U E E T  
HALVFÄRDIGA TOM TER,JORO  
EGNA OCH VA T JEN -
AR8ETEN  ÖMRÄOEN
1 K IR JA N P IT O A R V O  T IL IK A U D EN  ALUSSA
8QKFÖRINGSVÄROE V ID  R Ä K EN SK A PSPER IQ D EN S  9ÖRJAN 13,Or 08; 1081.36,
2 L IS Ä Y K S E T  (HANKINTAMENO)
ÖKNINGAR ( A N SK A FFN IN G SU T G IFT ) 90 .34  114 .30
3 VÄHENNYKSET «LUO VUTUSH IN TA )
H IN SKN IN GAR «ÖVE RL A T,EL SE PR I S  ) *t122.5,0 - 1 3 4 . S%
4 PO ISTO T
AVSKR I VN INGAR “ O,. 03
5 ARVONKOROTUKSET (PERU U TU K SET  M IIN U S - M E R K K IS IN Ä )
VÄRDEFÖRHÖJNINGAR ( A N N ULLER IN G  MEO M INUSFÖRTECK6N) - 3 .2 3
8 KO RJAUSERÄT
KO RR IG ER IN G SPO STER  - 3 .0 0  112 .03
9 K IR JA N P IT O A R V O  T IL IK A U O E N  LOPUSSA
8UKFÖRINGSVÄR0E V IO  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S  SLUT 94 .89  1176.32
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  
S P E C I F I C E R i N G  A V
T U K K U K A U P P A  TOL
P A R  T I H A N O E L  Nl







j a  r a k e n ­
n e l m a t
UY-iGNAUEK 
U C H  K U N S T -  




k u l j . v S l i n .
MASKlNER#
IN V EN T A R IER
U . T R A N S P . M .
102
MUUT
A IN E E L L IS E T  
HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA 
M A TER IELLA  
TILLGÄNGAR
103
O SAKKEET JA  
QSUUOET









MUUT P IT K Ä ­
V A IK U T T E I­
SET MENOT 
ÖVR. U T G IF-  
TEK M. LÄNG 
V E K K N .r iO
FÖRSKOTTS-  
8ET ALNINGAR SAMMANLAGT
5 5o3.0 6 35 7 5. 71 31 .61
1059.40 2301 .43 31 .5 4
-2 8 2 .2 o - 902 .24 - 4 .4 0
- 330 .92 -1154 .61 - 1 9. 34
-93 .63 0 .28 -
76.97 4 7 .50 -
5997.61 3868.11 8 9 .4  1
360S.61 72 .93 492 .13
989.73 51.35 257 .63
-5 6 3 .0 2 - 1 .1 5 - 1 1 .5 9
- 2 .5 5 -18 .41 -1 0 5 .0 3
169 .77 - - 0 .2 3
301 .29 - 0 .2 8 - 3 .3 2
4 500 . 83 104.44 629 .55
351.39 14958.37  ' 1
178 .66 5074 .44 2
2 2 3 .7 8 - 224 5 .5 3 3
- -163 0 .3 9 4
- 79 .36 5
- 531 .1 8 8
306 .27 16767.42 9
40
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U 0 K i L ^ T S ^ I A I  I S T I K  ö  V E R P A R T I H A N O E L 1986
T J  L 
R E 3
1000
O i  l a s k e l m a  
o l i a t k A k n i n g
Y R IT Y K S E T , JO ID E N  H EN KI-
0 iJo MK LÖ KJN TÄ  > 100 TA I « 1 0 0  
FÖKETAG, V IL K A S  PERSO ­
NA!. > 100 E L L E R  = *100-
61
TUKKUK. JA  
'AGEN T.T01M . 
YHTEENSÄ  
PAR T lH *  OCH 
A G EN I• VERKS  
SAMMa NLAGT
600
E R IT T E L E N .  
TUKKU- JA  
VÄH,.KAUPPA 
O SPEC . PAR- 
ti- o c h  oe- 
TALJHAN D EL
0 100 M Y Y N T I  I J O T O T
F Ö R  j Ä L J r t  I N G S I  N T  Ä K T E R 140680 .16 20796.31
0101 TU K IPA LKK IO T
SUO VuM IICNEK 1504.75 -
m y y u ;,irt C IK A U U E R Ä T :
FUk SÄ L JN IN G EN S  KCRRLKT IV P U S T E R i
0 102 M YYN T 1 SAAN1STE N . LUUTTU- JA  K U R S S IT A PP IO T
EORi>AL JN IN G SFO RO R IN G A RS K R ED IT -  OCH KUR SFÖRL USTER 194.81 16.75
0104 v ä l i l l i s e t  v e k c t
Irti) Ik tK T A  SKA TTER . 17724.20 670 2 .27
t i l l i ä MUU/ O IK A ISU ER Ä T  
ÖVKlGA KG RREKT IVPO STER 26556 .80 3 62 .8 3
0114 HY VN.'! IN C I KA I S J E  RA T YHTEENSÄ
EOk ^ä l J N I rtoEN i KUKREK T IVPO STER  SAMMANLAGT - 4 ö 4 7 5 • 8 1 ■ -708 1 .8 5
0115
1 )
L l i K C V A l h T O  
0 M S A r T N I  N G 95709.11 13714.46
A IN EET  JA  TARV I KKEET/TAVARAT (ILM A N  L V V ) :
MAT EK 1AL OCH FJRNÖOENHETER/VAROR (UTAN O rtS Ii
0 11o A IH EET  JA  TA RV IKKEET  
M A TtR lA L OCH FÖRNÖOENHETER 2855.81 611 .05
0117 POLTTO- JA  VUl I t t U A lN E E T  
ciRÄNSL EN UCH SMÖRJMEDEL 38 .84 10.72
0118 KAUPPATAVARAT
MANOELSVAKOR 77937 .90 903 2 .34
0 11V TO N T IT , MAA- JA  V E S IA L U E E T  
T U iH E K , JURO- CC H VATTENOMRÄOEN - -
0120 OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K I IE R  UCH ANOELAR 105 .12 -
0124 m uut
ÖVR1GA 1 .19 -
0129 A IN EET  JA  TA RV IKKEET/TA VA RA T YHTEENSÄ ( ILMAN LV V )  
M A TER IA l  OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR SAMMANLAGT (UTAN QMS) - 8 0 9 3 8 .8 7 -9654.11
0139 PALKAT ( MYÖS A K T IV O IO U T ) 
LÖNER ( IN K L .  A KT IV EKA O E) ^5223.01 -129 4 .3 3
L A K IS Ä Ä T E IS E T ,  P A K O L L IS ET  S O S IA A L ( TURVAKOLUTi 
L aGSTADGADE, UBL1GAT0R1SKA SO CIALSKYOOSKOSTNAOER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
ARO ET SG IV A R ES  SU C IA LSK VD Ö SA V G IFT 3 3 9 .4 9 82 .8 4
0141 TCL- JA  LEL-VAKUUTUSM AKSUT  
APL- UCH K A PL- FÖ R SÄ K K IN G SPR EM IER 6 7 9 .9 0 173 .85
0144 L A K IS .  TAPATURMA- JA  TYÖTTÖM.VAK.MAKSUT SEKÄ ERORAHA 
L A G iT .  U tY C K S F .-  6 A R S . LÖSH .F Ö R S .P R E M I E R Ä A V G .B IÖ R . 93 .9 8 22. 70
0149 L AKI SÄÄ T E IS E T  « PA K O L L IS E T  SO SIA A L IT U RVA K U LU T  YHTEENSÄ  
LAGST AUGAOE ,  03L1GATOR ISK A  SO C lA LSK Y D U SK JST N . SAMMANL. - 1 1 1 3 .3 7 -2 7 9 .3 8
MoUT SG S IA A L IT U R V A K U LU T • 
Ö V R I j A SUC I AL SKY 0 0  SKQSTNAOEK•
0150 ELÄKKEET  
PE JS IO N EK 29 .13 6.21
0151 S IIR R O T  E L Ä K E S Ä Ä T IÖ IL L E  
CVEk FÖRINGAK  T iL L  P E N S IU N S S T IF T E L S E R 75 .56 131 .47
0153 HE IK ILÖ VA K .M A KSU T  JA  KANNATUSMAKSUT A VU STU SKA SSO ILLE  
P E R iO N F .P R E M IE R  OCH U-STÖOSAVG. T IL L  U-STÖOSKASSOR 130 .82 6 . 80
0154 MUU I SO S IA A L IIU R V A K u L U T  YHTEENSÄ
G / R I j A s c c ia l s k y o d s k o s t n a d e r  s a n m a n l a g t - 2 3 5 ,5 0 -1 4 4 .4 3
0155 V E S I ,  SÄHKÖ, l ä m p ö , HÖYRY JA  KAUPUNKlKAASU  
V A T IEN , E L E K T R IC IT E T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STACSGAS -2 0 4 .9 5 - 5 1 .6 7
1) HL. AGENTUURIPAtKKI0T JA PROVISIOT 
INKL. AGENTURARVODEN OCH PROVISIONER
41
f Ü K. K U K A N H A N  T I L I N P Ä Ä T Ö S T | L A S T 0 1986
ó Ü K S L U T S S I A T I S T I K  0 V E R P A R T 1 H A N O E L 1986
T U L
R t  5
1 J Ú J
u o L A S K E L M A  (JA T K U U )  
J L T A T K Ä K N I N G  (FG R T SÄ T T ER )
Y R IT Y K S E T , JÜ I0 6 N  H EN K I-
JOO *1K LÖKUNTA > 100 TA I « 100 
FÖRETAG, V IL K A S  PER SO ­
NAL > 100 E L L E R  • 100
61
T U K K jK . JA  
A G EN T .TO IN . 
YHTEENSÄ  




E R IT T E L E M .  
TUKKU- JA  
VÄH .KAUPPA  
O SPEC . PAR­




015t MA-aPU H JA ST  A 
FUK TuKTMARK 36.74 0 .7 8
0157 a s u i n r a k e n n u k s i s t a  j a  -h u u n e i s t u i s t a
FÜ i\ ÜUSTAOSUYGGNAOEK UCH -LÄGENHETER 22 .77 13 .66
015 5 LU IS T A  RA KEN NU KSISTA  JA  HUÜNEI STU iST A  
FÜR ü Vk I ü A ÖYGGNAOER OCm LÄGENHETER 530 .13 141 .91
0163 MUJ  T VUOKRAT (MYÖS L E A S IN G )  
ÜVR1GA HYRQr  ( IN K L .  L E A S IN G ) 216 .92 24 .18
0164 VUOKRAKULUT YHTEENSÄ  
HYKEiKUSTNAOEK SAMMANLAGT - 8 0 6 .5 7 - 1 8 0 .5 3
0165 JU L K IS E T  MAKSUT 
U FFE 'J TL I  GA A V G iF I t R -1 0 .9 2 - 4 . 13
0167 T lL T ü U IK L H N E K U L U T
KUSTNAUEk FÜR  PU ST -  OCH TELEKüM M UNIKATiONER - 3 1 4 .5 6 - 4 7 .5 8
0168 VAKUUTUSMAKSUT ( E I  HENKILÖVAKUUTUSM AKSUJA ) 
F u RSÁ KK IN G G PKEM IEK  ( E J  PER SU N FÖ R SÄ K R IN G SP R EH IER I - 8 1 .1 7 - 1 6 .6 6
0169 Mu u t  L I IK E K U L U T
Ö V K I j A k ü r e l s e k u s t n a o e r -360 4 .2 4 - 7 7 2 .5 6
0170 T U K IPA LK K IO T
SUdVEN TICN ER 40 .06 -
0171 UMAAN KÄ Y IT 'JU N  VA LM ISTETTU  KÄYTTUOMAISUUS
FGk EGET ÖRUK U l LVERKAOE ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR 34 .29 13. 14
0174 VA1HTU-GMAISUUUEN HANKINTAMENON MUUTOS  ^^
FCRÄNDRING AV 0MSÄTTN1NGSTILLGÄNGARNAS A N SK A FFN .U TG IFT -4 6 7 .6 2 87 .4 0
0177 k ä y t t ö k a t e
0 K I F T S B I O R A G 278 2 .67 1369.51
O l7ö PU ISTO T  
AVSKk IV N lNGAR - 1 2 2 4 .3 6 - 3 4 8 .6 3
0179 L i  1 K E V U I  T T O / - T A P P I U  
R ö R E L S E V  I N S T / - F Ö R L U S T 1553 .30 102 0 .8 9
MUUT t u u t u t ; 
UVRIGA INTÄKTfcR:
0184 KORKOTUOTOT 
RÄNT6i NTÄKTER 1285.27 1 87 .8 9
0185 OSINKOTUOTOT JA  OSUUSKOKCT
u iV IO EN 0 (N T Ä K T ER  OCH ANOELSRÄNTOR 129.16 20.51
VU JKKA IU U TU T :
H Y R ES IN T Ä K T ER :
0 1do m a a p o h ja s t a
AV TCMTMARK 2 .8 7 -
0187 A SU IN RA K EN N U K S IST A  JA  -H U U N EiSTO IST A  
AV UCSTAUSÖYGGNAOER u c h  -l ä g e n h e t e r 21 .2 7 6 .5 8
0188 M UISTA RAKEN N U KSISTA  JA  HUO N EISTO ISTA  
. AV Ö VKIGA OYGGNACER UCH LÄGENHETER 180 .39 J 38.12
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVKIGA HYKOR 6.86 0.81
0194 VUOKRA TUUTU f YHTEENSÄ  
H YRES IN TÄ KTER  SAMMANLAGT 211 .38 4 7.52
0196 V U iU O  KÄYTTOGMAISUUOEN M YYNNISTÄ
V IN ST  PÄ F Ü R S Ä L JN IN G  AV ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 4 81 .7 9 29.16
0197 k u r s s i v u i t u t  
k u k s v i n s t e r 84.41 0 . 11
0206 MuJT TUUTGT (MYÖS FU U S I0 V 0 ITTO ) 
ÜVKIÜA IN TÄ KTER ( l N KL. F U S IG N S V IN S T J 146.63 53 .04
0209 MUUT T JuTQ T YHTEENSÄ  
ÜvR iG A  IN TÄKTER SAMMANLAGT 2338 .64 338 .2 2
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
T J  K K U
-  42 -
k a u p a n  T I L I N  P Ä Ä T Ö S T Ä  I A  S f  0' 1986
8 U K S L j T S S T A T I S T I K  ö V £ k P A R T  I  H A N Ö E L 19l6'
r u l
Ä t  s
1 O J J
O 3 l A S K e  L  H A (JA T K U U )  
U L T A T k Ä K K l N G  ( FO RTSÄTTER J
Y R IT Y K S E T ; JO ID E N  H EN K I-
o Oj  ',K Lö K JN T A  > 100 TA I *  100 
FÖRETAG, V ILK A S  PERSO ­
NAL > 100 E L L E R  = 100
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TUKKU k ‘. JÄ  
Ä G EN T .TO IM . 
YHTEENSÄ  
PÄRT I H i ÖCtf 
AGENT.V ER K S  
s ä m Mä n l ä 'gt
600 .
E R IT T E L E N .  
TUKKU- JA  
VÄH .KAUPPA  
Ü SPEC . PA R ­
T I-  OCH DE-  
TALJHAN D EL
MUUT K JL u T :
ÜVKIGA KCSTNAü E-R:
0212 LU-j T T U T A PP I j T 
Ki< C D lTFÖ KLJST fcK 4 .2 5 0 .0 0
0216 MUwT KULUT IM YCS F UUS iUT A P P I 0 )
OVKIGA KUSIN A06K U N K L .  FU S iO N lSFÖ R lU ST ) 113 .06 12.92
J21 ö MuUT KULUT YHTEENSÄ  
ÜVKiGA KCSTNÄUER SÄMMANLÄGT - 1 1 7 ;3 1 - 1 2 .9 2
0217 V o lT T u / T A P P IO  ENNEN V IE R .  P-UsN  K U LU JA , VAR. Ä VEROJA  
V I N ST/FÜKLuST  FÜRfc KOSTN. FÖR F R .  KAP •» R E S .  4 SKATT. 3779 .63 1346 .19
v i e r ; an  p ä ä o m a n  k u l u t : 
k u STNAOER f ö r  f k ä m m a n d e  k a p i t a l :
02 1 ö KORKOKULUT
kÄN lEKOSTNAUeK 2 4 2 0 ;¿2 281 .62
0219 K U RSS I TAPPIOT  
KURSFÖ RLUSTER 9 o ; 56 6 . 97
0220 MUUT V IERAAN  PÄÄOMAN KULUT
ÜVKIGA KÜSTNÄDER FÖR FRÄMMÄNOE KA PITAL 63 .36 8VS3
0222 V itkA A N  PÄÄOMAN KULUT YH TEEN SÄ  
KÜSTN A JER  FÖR FKÄMMANOE K A P IT A L  SA'MMANLA'CT - 2 5 7V . 3Ä -2 4 7 .1 2
0223 Y L1 1 IL  / T A PP IO  ENNEN VARAUKSIA  JA  VEROJA  
V1NST / FÜRLUST FÖRE RESEK V ER IN G A K  OCH SKATTER 1205;29 1049 ;d7
1)VAKAUSTEN MUUTOS: 
h jK Ä „U R lN G  AV KE S E R V E R INGAK:
0225 LUUTTüTAPP TO- JA  TAKU JVARAUKSEN  MUUTOS
KR fcO IIFÖ RLU ST-  UCH GARANTIR ES ER V ER IN G EN S  FÖRÄNORING -4 .88 ' - 1 ; 15
0228 i n v e s t o i n t i v a r a u k s e n  m u u t o s
IN V ES T E K IN G S R E  SER V ER IN G EN S  FÖRÄNORING - 2 4 9 . 14" - 8 9 .5 8
0229 TOIM INTAVARAUKSEN  MUUTOS 
OK IF T S R E S E R V E R  IN GEN S FÖRÄNORING - 19^i61 -34459
0236 VARASTOVARAUKSEN MUUTOS 
LA G EK K EStR V EN S  FÖRÄNORING 3 3 5 .tÖ - 3 6 .8 0 '
0238 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÜRÄNDKING AV ÖVRIGA RESER VER IN G A R 8 .06 - 8 .2 9
0239 Vm RAUSTEN m u u t o s  y h t e e n s ä
FÜ KÄ ID K IN G  AV RESERVEK1N GAR SAMMANLAGT -1 0 9 .8 8 - 175 .41
0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET  
OIHEKTA SKATTER / SKAT T EÄTEKßÄ R ING -2 7 7 .9 2 - 3 1 .2 9
0249 T I L I K A U D E N  V Ü I T T O / T A P P I O  
K A K tN SKA PSPEftlO O EN S V I N S T / F Ö R L U S T 817 .50 ¿4 2 .3 7
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
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r A A V A A Y R IT Y K S E T , JO IO E N  H EN K I-  
I  V A LOKONrA > 100 TA I B 100 
fORETAG» V I l KAS PERSO-
J J U  MK NAL > 100 E L L E R  * 100
61
TUKKUK. JA  
A G EN 1 .T 0 IM . 
YHTEENSÄ  




E R IT T E L E M .  
TUKKU- JA  
VÄH.KAUPPA  
O SPEC . PAR­
T I-  OCH OE- 
TALJHANO EL
fU H U l TUSUMAI S O JS J  
FINAN S l  CR1NGS1 ILLG Ä N G A R s
Ü4VV RAHAT JA  PA N K K ISA A M ISET
KAS jA  -GCH dANKTl LLGUOQHAVANQEN ¿8 0 8 .0 5 591 .62
0539 MYYNTI SAAM ISET  
f  OK SÄL J n I n GSFOROR 1 NGAR 16323 .37 1604.11
LA IN A SA A M ISET : 
LÄNEFOKUK INGA K :
0549 V ELK A K IR JA LA IN A T
S K J l GEBREVSLAN 319 .98 30.84
0559 KAHC IT U S V E K S E L IT  
F I n A N S IER IN G SV Ä X LA R 2 .75 -
0 5ö 9 TCi M1TUSLUOTGT 
LEVERAN SKKEU  IT ER 106.49 -
0589 MUUT LA IN A SA A M ISET  
OVRIGA l ä n e f c k o r in g a r ¿5 1 4 .6 6 189 .69
0599 LA IN A SA A M ISET  YHTEENSÄ  
l Am f f u h o r in g a r  SAMMANLAGT ¿9 4 3 .8 8 220 .53
J6Ü9 LNwAKKCMAKSuT
FCkSKO TTSBETALN lN G Ak 710 .65 24.92
0ó<*9 S liH T O SA A M ISET  
R E iU LT  ATREGl ER INGAR 1530.99 790 .8 9
0749 NUiJI  k A t i D l  TUS VAKAT
ÖVR1GA F IN A n S IE R IN G S T IL c GÄNGAK 1656.01 2 0 0 .1 2
0799 RAHOITUSOM AISUUS YHTEENSÄ  
F IN A N S1ER IN G ST ILLG A N G A K  SAMMANLAGT 27972.95 3 4 3 2 .18
0949 Va I h T J-O M A ISUUS (HANKINTAMENO!
O M SA ITN IN G ST ILLGÄ N GA R ( A N SK A FFN IN G SU T G IFT 1 12705.33 1809.11
KÄYTTÖOMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT: 
A N LÄ G ^ N .T IL LG . OCH ÖVR. JT G IF T E R  MED LÄNG V E R K N .T IO :
0959 K ES K EN ER Ä IS ET  CMAT TYÖT 
HALVFÄRO IGA e g n a  a r b e t e n 62 .62 13. 35
098V TO N TIT , MAA- JA  V E S IA L U EET  
TUMTE.R, JORO- Gö H VATTENOMRÄDEN 961 .41 144 .93
0979 ASUINRAKENNUKSET
öGa TAOSBYGGnADER 36 .90 4 .6 7
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
Ö V k l & A  HU SSYUG M D ER 4355 .85 5 5 3 .3 2
0999 MAA- JA  V ESIRA K EN N U KSET  
JURO- CCH VATTENANLÄGGNINGAR 88 .99 -
1009 KO NEET, KALUSTO JA  K U L JET U S V Ä L IN EET  
M 4SK IN ER , IN V EN T A R IEK  OCH TRANSPORTMEOEL ¿8 6 6 .4 8 790 .34
1029 MuJT A IN E E L L IS E T  HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA M A T ER IELLA  T ILLG iN G A ft 77 .54 2 .69
1039 OSAKKEET JA  USUUOET  
AKT I EK OCH ANUELAR 3 2 3 0 .86 652 .5 3
1049 A IN EET  TUMA T U lK EU U ET  
IMMa T E R IE L L A  RÄTT IGHET6R 79 .49 3. 76
1079 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENUT
Ö V R U A  JT G IF T E R  ME0 LÄNG VEKKN IN G ST IO  ' 492 .47 40 .65
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKUTTSÖETALNINGAR 294 .59 153 .99
1099 KÄY T i ÖUMAISUUS JA  MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENUT YHT. 
An L . T I L l G. 0 .  Ö VR. U T U IFT E R  M. LÄNG V E R K N .T IO  SAMMANL. 12547.19 236 0 .20
Muu t  P IT K Ä A IK A IS E T  S I JO IT U K S E T :
J  V K I S A l A N G FK IST IG A  PLA C ER IN G A R :
1109 A RV U PA PEK IT
VÄKOEPAPPEK 13.73 0 .65
11c9 MuJT 
ÖVRIGA - 0. 10
1 199 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  S I JO IT U K S E T  YHTEENSÄ  
tiV K ISA  l A N G FR IST IG A  PLA CER IN G A R  SAMMANLAGT 13.73 0 . 75
1259 A K V J* IU S ER Ä T  
V Ä K JtR lN G S P G S T ER 12.84 -
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä
A\T IVA  S A M M A N L A G T 53252.03 2 6 0 2 . 2 4
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ti 0 K g L J T S S T A T I S T I K  3 V E R P A R T 1[ H A N O  E L 1986
r a  s
ti A L
V A S 
P A S
1 J J J
E
A N S
r A .r  1 A V A A Y R IT Y K S ET , JO IO EN  HE&IKI- 
S l V A LÖKÜNTA > 1 0 0  TA I = 100 
F Ö R E t A G ,  V I L K A S  PERSO-r
JO-j MK N4L > 100, E L L E R  = 100
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TÜKKUK. JA  
ÄGENT•TO IM . 
YHTEENSÄ  




E R IT T E L E N .  
TUKKU- jA  ' 
VÄH.KAUPPA  
O.SPEC. PAR­
I I N  OCH DE-  
TALJHÄNOEL
L YriY T A 1K A I NCN V IE K A S  PAAUMA: 
Ku k I F K IS U O T  FrtAMMANOE K A P IT A L :
1259 ÜSTUVELAT
Lu V tiK A N U jK SK JL tiEK 13623* 99 1031.30
1 2o9 E 4 UKKO,MAKSUT
f ö r s k u i i  s ö e t a l n in g a r 1157.50 29 .25
1299 S U k TUVELAT  
RESU LT ATREGl ER IN G A R 2238.53 4 3 3 .5 C
1 j jv K A H JIT U S V E K S E L IT  
F l.MANS IEft.1 NGSVÄXLAK >679.06 227 . 18
1539 M JJT  L Y H Y T A IK A IS E T  VELAT 
C'VKIGa KÜRT,FK I ST IGA SKULOER 5907 .89 102 5 .67
1349 lyhytaikainen viekas p r a g m a  y h t e e n s ä  
KU KTFK1ST IG T  FKÄMMANDE K A P IT A L  SAMNANLAGT 28606.97 2 7 4 7 .4 0
P IT K Ä A IK A IN E N  V IE K A S  PÄÄOMA: 
LÄ N *»FKM 1IGT FRÄPMANDE K A P IT A L :
1359 ELÄ K ELA IN A T
PEN SIUN SLÄ N ¿7 0 1 .4 9 1105. 20
1369 LA IN AT R A H O IT U SLA IT O K S ILT A  
LAN AV PENN iN G S i NRÄTTNINGAK 4579.85 6 5 2 .1 8
1379 JO U K K O V ELK A K IR JA LA IN A T
M A SiKULO EBREVSLÄ N 1162 .89 -
1369 I j IM ITUSLUOTÜT 
LEV EK A N SK R EO IT ER 67 .49 -
1429 MUJ1 P IT K Ä A IK A IS E T  v e l a t  
ÜVK lü A  LÄ N G ER1ST IG A  SKULOER 2295.63 141 .7 4
M3* P L I K I A I K A I N E N  V I E R A S  P A A U M A  Y H T E E N S Ä  
l ANGFKISUGT FKÄKNANDE K A P IT A L  SAMNANLAGT 10807.33 1899.11
1449 V IEK A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ  
FRÄHMANüt K A P IT A L  SAMNANLAGT 39414.30 4 6 f 6 .5 l
1459 ARVOSTUSERÄT
V Ä R JEK IN G SPÜ ST ER 0.11 -
VARAUKSET:
Reserve« ingar:
1 4o9 LUOTTOTAPPIO - JA  TAKUUVARAUS
K R cO ITFO RLU ST -  OCH GARAN T !RESER V ER IN G 386 .03 36 .09
1499 i n v e s t o i n t i v a r a u s  
IN V E S T E R IN G S R E S ER V ER I n G 1251.80 3 22 .9 6
1509 TO IM INTAVARAUS  
UR IF T S R E S E R V E R ING 276.61 1 0 5 .1 2
1519 VARASTOVARAUS
LA G ERRESERV 4 3 4 4 *8 ? 4 6 7 .7 9
1 539 MLuT VARAUKSET  
ÖVR 1GA RESERVER1NGAR 70.64 3 .94
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ  
r e  s e r v e r  in g a r  s a m m a n l a g t o3 2 9 .9 7 935 .91
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U 0 K o L U -T S 5 T A I  I  S T I k ö v e r  p a r t i [ H A N D E L 1986
T A S t 61 600
B A L A N S rUKKOK. JA E R IT T E L E N .
A G EN I.T O IM . TUKKU- JA
V A S Í A T T A V A A (JA T K U U ) Y R IT Y K SET »  JO ID E N  H EN K I“ YHTEENSÄ VÄH .KAUPPA
P A S S I V A (FU R T SÄ T T ER I LÖKUNTA > 100 T A I « 100 P A R T iH . OCH O SPEC . PAR­
FÖRETAG, V IL K A S  PERSO “ A G EN T .VERKS T I-  OCH OE-
10J0 ü J  J MK NAL > 100 E L L E R  * 100 SAMMANLAGT TA U HA N D EL
urlA PÄÄüRA:
E«f:T K A P IT A L«
1559 OSAKE- f ÜSUUS- JA  MUU N U T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA
AKT I E - > A N D ELS“  OCH ANNA T HÜTSVARANUE K A P IT A L  ¿9 2 0 .9 6  308 .03
1569 OSAKEANTI (R EK ISTER Ö IM Ä TÖ N  USAKEPAAUMA)
An T1E t  MI SS I l N (U R EG IST R ER A T  A K T IE K A P IT A L Í 26 .40  143 .94
157V vAk ARAPASTu
k l S ERV FOND 6 1 6 .0 6  1 18 .7 9
1 5Ö 9 Ak 'VUNKCk ÜT USRAhAS TG
VÄKDEFl RH Ö Jn INGSFUNO 791 .65  137 .55
1o19 M JJ  OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS
ÜVRIGT EGET K A P IT A L  / K A P ITALUNOERSKOTT ¿3 3 5 .0 3  469 .15
1&29 T IL IK A U D EN  VOITTO (T A P P IO )  / Y L IJÄ Ä M Ä  (A L IJÄ Ä M Ä )
RAk EN SK A PSPER IG O EN S  V IN S T (F O R L U S T )/ O V E R “ ( ü NDEKSKUTT) 817 .5 0  8 4 2 .3 7
1639  DMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EGET K A P IT A L  SAMMANLAGT 7507 .66  ¿0 1 9 .8 3
1o49 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä
PA S S IV A  S A M M A N L A G T  53252.03  7602 .24
I
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K E P Ä Ä Ü M A  
1 E K A P I  T A L
YR IT Y K SET »  JO ID E N  H EN K I-
JOO MK LÖKUNTA > 100 TA I » 100 
FÖRETAG» V IL K A S  PERSO ­
NAL > 100 E L L E R  <* 100
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TUKKUK. JA  
A G EN T .T01M. 
YHTEENSÄ  




E R IT T E L E M .  
TUKKU- JA  
VÄH.KAUPPA  
O SPEC . PAR­
T I-  OCH DE- 
TALJHAN D EL
340Ü OSAKEPÄÄOMA T IL IK A U D EN  ALU SSA  
A K T IG K A P IT A L  v i d  RÄ K EN SK A PSPER IO D EN S b ö r ja n ¿48 2 *3 6 3 01 .7 9
OSAKEPÄÄOMAN KUROTTAMINEN: 
A KT IEKA P IT A L E IS  FÖ RHÖ JN IN G :
J  40 E ILMA IS C S A K EA N T I 
G K A T ISE M ISS IG N 19 .59 3 . 60
3403 M AKSULLIN EN  OSAKEANTI 
EM IS S IO N  MUT BETA LN IN G 63 .24 0 .4 0
3404 GäAKtPÄÄCMAN KOROTTAMINEN YHTEENSÄ  
4K T IEK A P1 T A LET S  FÖRHÖJN ING SAMMANLAGT 82 .83 4 .0 0
3405 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAM INEN  
A K T IE K A P IT A L E T S  N ED SKR IVN IN G - -
3406 OSAKEPÄÄOMA t i l i k a u d e n  LO PUSSA
A K T itK A P  IT A l  VXD KÄ KEN SKA PSPER IO O EN S SLOT 2 5 6 5 .1 9 3 0 5 .7 9
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Ü ü K S L J  T S S r a T I S T I K ö V E R P A K T I N A N Ö E L 1986
V rt l M T ü ~ C. A A 1 S U U D E N E R I  T T E L Y 61 600
S P r c i F I C E K 1 N G A V 0 M S Ä f  T N-»! 1 L L G# TÜKKUK* JA E R IT T E L E N .
A G EN T .TO IN ; TUKKU- JÄ
1Ü.)Ü jjj AK Y R IT Y K S ET . JO ID EN HENK I “ YHTEENSÄ VÄH iKAÜPPÄ
LÖKUNTA > 100 TAI - 100 P Ä k f lH .  ÜCH Ü S PE C . PAR­
FÖKETAG, V IL K A S  PERSO - A G EN T .VERKS T I -  OCH DE-
NAL > 100 E L L E R  * 100 SAMMANLÄÜT TÄLJHANOEL
'HANKINTAMENO:
Au S ivA F F n IN G S U T G IF T :
A IN EET  JA  TA K V IK K EET : 
M ATERIAL OCH F ÖR NÖOENHE T ER>:
1 3 51 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I k ä k £ N SK A PSPEK 100ENS döR JA N 403 .34 1184 43
1 oS5 T IL IK A U D EN  LOPUSSA  
I RÄn EN SKA PSPER IO D EN S s l u t 496 .97 97. 34
P o L I T o i- JA  VUI IC L U A IN 6 E T :  
dkÄNSLEN OCH SPÖ R JM tD EL :
1 061 T t L i KAuOEN ALUSSA  
1 K Ä K cN SKA PSPEK lG D EN S ÖökJAN 9 .46 3 .2  5
1 6ö5 T IL IK A U D EN  LOPUSSA  
I RÄ K EN SK A PSPEK IU O EN S s l u t . 5.35 2". 84
K A JP P A ImVARAT:
HA 'JUEl SVAKORJ
1671 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
1 RÄKuN SK A PSPER IO O En S döR JA N  - 11-664.51 1475.32
1 o75 T IL IK A U D EN  LOPUSSA  
i  R Ä K tN SK A PSPEK IC D EN S  s l u t
K ES K EN ER Ä IS ET  TY^T:
HAL F a B K IK A T :
1116‘0 78 154 6 .47
1661 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I  KÄ K EN SK A PSPEK IG O EN S döR JAN 621¿64 6 3 .2 0
16öS T IL IK A U D EN  LOPUSSA  
I RÄK cN SK A PSPEK IQ D EN S SLU T 567¿51 93. 82
V A L M IST EET :
H E LF A B R IK A T :
1691 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I RÄK EN SK A PSPER IO D EN S BÖRJAN 4 554 32 59.57
1 o9S T IL IK A U D EN  LOPUSSA  
I  RÄ K EN SK A PSPER IO O EN S SLUT - 414 .21 63 .44
MU-J V A 1HTU-UMA IS  UUS 5
ÖVKIGA GMSÄTTN IN G ST ILLG Ä N GA R:
1 706 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I RA KEN SKA PSPEK IO O EN S BÖRJAN 18.68 1.94
1 707 T IL IK A U D EN  LO PUSSA  
I R Ä K EN SK A PSPER IC O EN S SLUT 60V52 5 .2 0
HANKINTAMENO YH TEEN SÄ :
ANSKAFFN IN G SU TG IFT  SAMMANLAGT:
1741 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I  RÄ K EN SK A P^PER IO D En S BÖ RJA N . 1L3.i72v95 1721.71
1745 T IL IK A U D EN  LO PUSSA  
I  KÄKfcNSKAPSPERiO D ENS SLUT 12705.33 1809.11
S I IT Ä  VARASTOVARAUS: 
UÄRAV LA G ER R ESER V :
1742 T IL IK A U D EN  ALUSSA  
I  RÄKtN SK AP SPER IU Q EN S  DÖRJAN 46804 59 4 3 0 .9 9
1746 T IL IK A U D EN  LO PUSSA  




Liikevaihtoverovelvolliset ja työnantajayritykset 1984 




T eollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 
Tilinpäätöstietoja yli 100 hengen teollisuusyrityksistä 1986 
Tilinpäätöstietoja yli 500 hengen teollisuusyrityksistä 1986
Kaupan yritykset
Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1985 
Tukkukaupan tilinpäätöstilasto 1986
Liikenteen yritykset
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1985 
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1984-1986 
Tilinpäätöstilasto suurimmista varustamoista 1984-1985
Rakennusyritykset
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 
Tilinpäätöstietoja yli 100 henkilön rakennusyrityksistä 1986
Hinta
50,-
60,-
62,-
32,-
30,-
35,-
45,-
25,-
25,-10,-10,-
28,-20,-
